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Señores miembros del Jurado: 
Cumplimiento las normas y disposiciones de la Universidad César Vallejo, para optar el 
grado de Maestro con mención en docencia universitaria, presento la tesis titulada 
“Aprendizaje autorregulado y hábitos de estudio en estudiantes de educación inicial de la 
Universidad Enrique Guzmán y Valle, 2018” 
Dicha investigación se realizó con el propósito de determinar la relación que existe 
entre el Aprendizaje autorregulado y los hábitos de estudio en estudiantes del V ciclo de 
educación inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el 
año académico 2018 –I, porque los problemas académicos tienen mucho que ver con el mal 
uso o falta de estrategias de estudio, ya que éstas no permiten al estudiante aprovechar de 
manera óptima los conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza aprendizaje. Puesto 
que además de retrasar el proceso de formación académica, constituyen un obstáculo para el 
desarrollo personal del futuro profesional. Debido a que la autorregulación influye en la 
conducta de las personas, se considera importante conocer la correlación que podría existir 
entre el aprendizaje autorregulado y los hábitos de estudio de los alumnos universitarios. 
El trabajo de investigación está organizado en capítulos, las mismas que se detallan en 
la instrucción del presente trabajo de investigación. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca su 
consideración para su aprobación.  
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre el Aprendizaje 
autorregulado y los hábitos de estudio en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico, 2018  
 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, y de diseño no experimental, 
transversal, correlaciona; participaron del estudio 150 estudiantes universitarios del V ciclo 
de la facultad de educación inicial, a quienes se les aplicó dos instrumentos de evaluación: 
el inventario de aprendizaje autorregulado (SRL), diseñado por Lindner, Harris y Gordon 
(1996) y el inventario de Hábitos de Hábitos de Estudio CASM elaborado por Luis Alberto 
Vicuña Peri actualizado en (2015). El procesamiento de datos, se realizó a través del paquete 
estadístico para ciencias sociales SPSS 23, se verificó que los datos no se ajustan a una curva 
de distribución normal, por lo que se usó el coeficiente de correlación Rho de Spearman para 
la contratación de las hipótesis de investigación.  
 
El resultado fue que la variable aprendizaje autorregulado tiene una relación 
significativa (p<0,05, 0,005) con los hábitos de estudio, por otra parte el coeficiente de 
correlación de Spearman es = ,229** lo cual indica que la correlación es positiva pero bajo, 
se concluye que existe baja relación significativa entre el Aprendizaje autorregulado y los 
hábitos de estudio en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 –I. 
 













The objective of the research was to determine the relationship between self-regulated 
learning and study habits in students of the V initial education cycle of the National 
University of Education Enrique Guzmán y Valle in the academic year, 2018 
 
The research was of a quantitative approach, and of non-experimental, transversal, 
correlated design; 150 university students participated in the V cycle of the initial education 
faculty, to whom two evaluation instruments were applied: the self-regulated learning 
inventory (SRL), designed by Lindner, Harris and Gordon (1996) and the inventory of Habits 
of HABITS of CASM study elaborated by Luis Alberto Vicuña Peri updated in (2015). The 
data processing was carried out through the statistical package for social sciences SPSS 23, 
it was verified that the data do not conform to a normal distribution curve, so Spearman's 
Rho correlation coefficient was used to contract the data. research hypothesis. 
 
The result was that the self-regulated learning variable has a significant relationship (p 
<0.05, 0.005) with the study habits, on the other hand the Spearman correlation coefficient 
is =, 229 ** which indicates that the correlation is positive but low, it is concluded that there 
is a low significant relationship between self-regulated learning and study habits in students 
of the V initial education cycle of the National University of Education Enrique Guzmán y 
Valle in the academic year 2018 -I. 
 











































1.1. Realidad problemática  
 
La crisis del aprendizaje en la educación a nivel mundial es un informe del Banco 
mundial (2017) en el cual informa que millones de jóvenes de todo el mundo podrían 
perder grandes oportunidades, esto debido a que las escuelas no brinden las 
herramientas y competencias necesarias para hacer frente a los cambios que se viven 
día con día en un mundo globalizado, la educación actual necesita una reforma donde 
debe preocuparse de preparar y capacitar a los alumnos de forma autónoma y activa, 
que les permita desenvolverse en los diferentes ámbitos de la vida, ayudando a los 
alumnos a sentir gusto por su propio aprendizaje por el cual la autoevaluación y el 
aprender a aprender ha asumido un papel creciente en los procesos educativos de los 
estudiantes independientes de su edad y del nivel de estudio, a responder y afrontar 
las exigencias de mayores y mejores competencias. La reforma educativa reviste 
carácter urgente y requiere la perseverancia y la alineación política del Gobierno, los 
medios de comunicación, los empresarios, los docentes, los padres y los estudiantes. 
Todos ellos deben valorar el aprendizaje y exigir su mejora.  
 
Una de las metas educativas para el año del bicentenarios de los países de 
América latina según la Organización de Estados Iberoamericanos (2015) es mejorar 
la calidad educativa logrando que los estudiantes controlen su proceso de estudio 
para hacer frente al bajo rendimiento académico con estrategias positivas y adquieran 
competencias que les sean útiles dentro y fuera de las aulas, proporcionando una 
formación que garantice su ajuste a la sociedad del conocimiento, cuyo eje central 
gira en torno al aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida; es decir, en torno a la 
autorregulación, que es un proceso activo en el cual los estudiantes establecen los 
objetivos que guían su aprendizaje intentando monitorizar, regular y controlar su 
cognición, motivación y comportamiento con la intención de alcanzarlas. Sin duda 
nos encontramos con una meta, que ha generado enormes  ilusión y expectativas  
entre aquellos países, gobiernos, grupos sociales y ciudadanos que creen en la 
capacidad transformadora de la educación.  
 
A nivel  nacional en la investigación realizada por la empresa de soluciones 




universitarios abandona su carrera de estudios una de las causas detectadas en la 
investigación es el bajo rendimiento académico de los estudiantes por no estar 
autorregulados, en la universidad el estilo pedagógico es diferente que el colegio, y 
todo esto sumado al menor control externo, porque el entorno inmediato los supervisa 
menos, es importante que los alumnos adquieran hábitos de estudio, siendo este el 
más potente predictor del éxito académico.  
 
En los estudiantes de educación inicial de la universidad nacional Enrique 
Guzmán y valle se evidencian también esta realidad de la crisis del aprendizaje y  
bajo rendimiento académico observando en algunos estudiantes la falta de estrategias 
y habilidades para iniciar el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de 
manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades, el inadecuado desarrollo de hábitos de estudio se ve reflejado en el 
desempeño académico, los estudiantes de educación obtienen más contenidos y 
mayor nivel de exigencia debido a que ellos tienen por misión promover el desarrollo 
integral y la inclusión de niños, esto obliga a los estudiantes  mejorar estrategias de 
organización de tiempo, mejor técnicas de búsqueda y selección de información, 
comprometidos con la ciencia, tecnología, la sociedad y los valores.  
 
Con todo lo anterior mencionado, se podría afirmar que los problemas 
académicos tienen mucho que ver con el mal uso o falta de estrategias de estudio, ya 
que éstas no permiten al estudiante aprovechar de manera óptima los conocimientos 
adquiridos en el proceso de enseñanza aprendizaje. Puesto que además de retrasar el 
proceso de formación académica, constituyen un obstáculo para el desarrollo 
personal del futuro profesional. Debido a que la autorregulación influye en la 
conducta de las personas, se considera importante conocer la correlación que existe 
entre el aprendizaje autorregulado y los hábitos de estudio de los estudiantes de 











Herrera, Torres y Villabona (2016) realizaron una investigación cuyo objetivo fue 
conocer las caracterizas de los hábitos de estudio con relación al rendimiento 
académico. La muestra, fue de 53 participantes. Para medir la los hábitos de estudio 
utilizó como instrumento el cuestionario de hábitos de estudio y motivación para el 
aprendizaje H.E.M.A. La investigación se apoyó en la teoría de Castro, Gordillo y 
Delgado de  Hábitos de estudio y Motivación para el Aprendizaje, la conclusión fue 
que los estudiantes presentan hábitos de estudio y rendimiento académico, el 58,37% 
de los encuestados presentan inadecuados hábitos de estudio, de los cuales el 34,23% 
tienen bajo rendimiento académico, el aporte de esta investigación es con las 
referencias teóricas de la variable hábitos de estudio.  
 
Torres (2015) realizó una investigación cuyo objetivo fue analizar los hábitos 
de estudio y motivación para el aprendizaje a distancia en alumnos. Uso el tipo, 
descriptivo, la muestra fue de 64 estudiantes de la Universidad de Cartagena. El 
instrumento para la recolección de datos fue el cuestionario (H.E.M.A) Hábitos de 
Estudio con la base teórica de  Castro, Gordillo y Delgado de  Hábitos de estudio y 
Motivación para el Aprendizaje, concluye que los alumnos indican que en general 
una tendencia hacia la poca motivación de los estudiantes, lo que se refleja en que el 
58,7% consideró, que lo estudiado no estaba en relación con sus intereses, el aporte 
de esta investigación es con las referencias teóricas de la variable hábitos de estudio 
y con la similitud de población que sirvió para contratar resultados.  
 
Quintana (2014) realizo una investigación cuyo objetivo fue identificar las 
principales similitudes y diferencias en el proceso de autorregulación el aprendizaje 
de estudiantes. La investigación es descriptivo, La muestra fue 58 estudiantes de 
educación superior. La técnica utilizada fue la entrevista la investigación se apoyó en   
la teoría del Aprendizaje Autorregulado de Barry, Zimmerman, Dale y Schunk. Los 
resultados de la investigación demuestran que los estudiantes de alto rendimiento 




resultados, lo que les permite tener una buena ejecución y la posibilidad de verificar 
los resultados obtenidos con lo planeado, el aporte de esta investigación es con la 
similitud de las población y las referencias teóricas de la variable aprendizaje 
autorregulado.   
 
Vales y Pujol (2013) realizó una investigación cuyo objetivo fue analizar la 
relación entre la autorregulación académica (planificación, control, reflexión) y los 
estilos de aprendizaje en estudiantes. Investigación de tipo descriptivo correlacional. 
La muestra fue de 96 universitarios; para medir la autorregulación utilizo el mediante 
la Escala de Aprendizaje Autorregulado PCR la investigación se apoyó en la teoría 
de  Lezama. La conclusión obtenida fue que la autorregulación académica se observa 
una correlación baja y negativa entre control y el estilo de aprendizaje activo (r= -
0,215; p=0,000), lo que sugiere que una mayor preferencia por el estilo activo pudiera 
estar asociada con un mayor uso de estrategias de control autorregulatorio, el aporte 
de esta investigación es con la similitud de las poblaciones y la referencias teóricas 
de la variable aprendizaje autorregulado.  
 
Cibrián y Guerrero (2013) realizaron una investigación cuyo objetivo fue 
conocer la relación entre la autoeficacia percibida, metas de aprendizaje y estrategias 
para el aprendizaje autorregulado en estudiantes. La muestra, fue de 766 
universitarios. Los instrumentos, utilizados fueron el cuestionarios de Estrategias 
para el Aprendizaje Autorregulado, CEPAA. La investigación se apoyó en la teoría 
de (Martínez-Guerrero, 2004) Su conclusión fue que existe una correlación positiva 
significativa entre la autoeficacia percibida y las metas de aprendizaje (.48), y 
correlaciones negativas significativas entre estas dos variables con los problemas de 
concentración (-.45 y -.46) respectivamente, el aporte de esta investigación es con la 






Agüero (2018), realizó una investigación cuyo objetivo fue conocer la relación que 




universitarios, el tipo de investigación descriptivo correlacional. La muestra fue de 
96 alumnos de la Universidad Nacional de Educación, Para medir la autorregulación 
utilizo el Cuestionario sobre Autorregulación para el Aprendizaje Académico, la 
investigación se apoyó en la teoría de Zimmerman, la conclusión fue existen 
correlaciones significativas entre las variables en estudio (rh = 0,41). Se puede inferir 
con un nivel de significación de 0,05 que existe una relación directa y moderada entre 
las habilidades académicas y la autorregulación del aprendizaje, el aporte de esta 
investigación es con la similitud de las poblaciones y las referencias teóricas de la 
variable aprendizaje autorregulado.  
 
Rebaza (2016), realizó una investigación cuyo objetivo fue determinar la 
relación entre el uso de las estrategias metacognitivas, el aprendizaje autorregulado 
y la autoestima de los estudiantes. El tipo de investigación fue descriptiva 
correlacional. La muestra fue de 110 estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 
Indoamérica. El instrumento que aplicó para medir el aprendizaje autorregulado es 
de Lindner Harris & Gordon V4.01. La investigación se apoyó en la teoría de 
Zimmerman, la conclusión fue que la correlación entre el desarrollo de estrategias 
metacognitivas y el aprendizaje autorregulado fue alta (r=0.767) igualmente la 
correlación entre el desarrollo de la autoestima y las estrategias metacognitivas 
también evidenció una alta correlación (r =0.726) a la par la correlación entre el 
aprendizaje autorregulado y el auto estima también era alta (r= 0.934), el aporte de 
esta investigación es con el instrumento de medición y las referencias teóricas de la 
variable aprendizaje autorregulado.  
 
Silva y Reátegui (2016),  realizaron una tesis  cuyo objetivo fue determinar la 
relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en los estudiantes  
de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. El tipo de investigación fue 
cuantitativo; no experimental, transversal, correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 134 estudiantes de la Facultad de Odontología. El instrumento 
utilizado fue el Inventario de hábitos de estudio CASM-85. La investigación se apoyó 
en la teoría de Vicuña Peri, concluyen que los hábitos de estudio y rendimiento 
académico se encontró en todos los casos diferencias estadísticamente significativas 




hábitos de estudio muy positivo (p = 0.039), el aporte de esta investigación es con 
los instrumentos de medición y las referencias teóricas de los hábitos de estudio.  
 
Chuzón (2015), realizó una investigación cuyo objetivo fue determinar y 
describir la relación de existente entre los hábitos de estudio y el aprendizaje en los 
estudiantes. Utilizo el diseño descriptivo-correlacional de corte transversal. La 
muestra fue de 316 estudiantes de la Facultad de Educación en la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión. La técnica, utilizada fue la entrevistas y el 
instrumento utilizado para medir la variable hábitos de estudio fue elaborado por el 
mismo autor con 32 ítems. La investigación se apoyó en la teoría de Fabio Hernández 
Díaz. La conclusión fue que Si el valor X2 obtenido es igual a 25.564 y la probabilidad 
asociada P<0,05, el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no se acepta 
la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre el 
método de estudio y el aprendizaje en los estudiantes, el aporte de esta investigación 
se dio en la similitud de las poblaciones y las referencias teóricas de la variable 
hábitos de estudio.  
 
Grados y Alfaro (2013) realizaron una investigación que tuvo como objetivo 
determinar si existe relación estadísticamente significativa entre hábitos de estudio y 
rendimiento académico en estudiantes de Psicología de la Universidad Peruana 
Unión. El  diseño de investigación fue no experimental de tipo descriptivo –
correlacional. La muestra estuvo conformada 86 estudiantes. El instrumento de 
recolección fue el inventario de hábitos de estudio CASM 85. La investigación se 
apoyó en la teoría de Vicuña Peri, concluyen que el 34,9% de los alumnos presenta 
una tendencia positiva en sus hábitos de estudio, el 24,4% presenta un nivel con 
tendencia negativa, y el 22,1% se encuentra en el nivel positivo respecto a sus hábitos 
de estudio. Los resultados demuestran que existe una correlación estadísticamente 
significativa entre hábitos de estudio y rendimiento académico sig.=.00, p<0.05, el 
aporte de esta investigación es con el instrumentos de medición y las referencias 






1.3. Teorías relacionadas al tema  
 
Fundamento Científico  
 
 
De la variable Aprendizaje autorregulado  
Los estudios sobre la autorregulación del aprendizaje surgió hace más de dos décadas 
con (Zimmerman, 2008). Al querer saber cómo el alumno es capaz de desarrollar, 
definir y guiar constantemente su propio proceso de aprendizaje, relacionado que ello 
consiente en generar instancias de aprendizaje que accedan al estudiante fortalecer o 
desarrollar capacidad de autodirigir su propio aprendizaje. 
 
Modelos del aprendizaje autorregulado  
 
Existen diferentes modelos del aprendizaje autorregulado, en esta investigación 
detallaremos las cinco más representativas. 
 
 
Modelo de procesos y habilidades subyacentes que conducen a la motivación 
para aprender  
 
McCombs (1988) plantea un modelo que va desde el punto de partida que el sistema 
metacognitivo está implicado el conocimiento (conciencia) y el control 
(autorregulación) de la cognición y la efectividad. El sistema metacognitivo 
interactúa, con los sistemas afectivos y cognitivos interviniendo en las percepciones 
de las necesidades de tarea. Aparecen implicados distintos conocimientos, esquemas 
y estrategias relacionados con el sistema afectivo, metacognitivo y cognitivo, así 
como el recuerdo de los mismos que se integra y combina en el recuerdo de las 
experiencias del previo aprendizaje. Las percepciones de los requisitos de control/ 
acción de las tareas personales generan expectativas de fracaso/ existo sobre los 
estímulos que aportan resultados (expectativa de resultados) así como expectativas 
de acción o control personal (expectativas de eficacia).  
 
La primera hace referencia a las consecuencias más factible que producirá 
terminada acción y el segundo a las reflexiones sobre la misma capacidad para lograr 




motivación intrínseca e interés, de cara a efectuar los necesidades de la tarea 
aplicando las estrategias cognitivas, afectivas y metacognitivas adecuadas. Dado el 
momento ejecuta un importante papel en el transcurso del conocimiento (conciencia) 
de las percepciones, coste y utilidad de las estrategias. Consecutivamente, en la 
finalización de la tarea, se dará la autoevaluación de un nivel de ejecución, 
comparando con bien con criterios externos como la ejecución de otros o criterios 
internos como las metas, luego esas evaluaciones atribuirán sus resultados a distintas 
causas, lo cual lleva a establecer distintos valores y juicios a la autoeficiencia y 
control en relación con los requisitos de la tarea.  
 
Modelo metacognitivo – motivacional  
 
Borkowski y Muthuakrishna (1992) relacionando procesos metacognitivos, afectivos 
y motivacionales elaboraron un modelo metacognitivo – motivacional. De ellos parte 
de la idea de que cualquier acto cognitivo importante tiene una consecuencia 
motivacional, las cuales potencias a su vez futuras conductas autorreguladoras. Un 
niño esta optimo a integrar con éxito los componentes principales de las 
características cognitivas, sistema metacognitivo, motivacionales, situacionales y 
personales.  
 
Los aprendices reconocen la utilidad e importancia de ser estratégicos y creen 
en el desarrollo de la autoeficiencia. Atribuyen sus resultados de fracaso o existo al 
esfuerzo dedicado a utilizar estrategias y entienden que las competencias 
intelectuales podrían ser aumentadas mediante las actividades autodirigidas. Este 
modelo integra las acciones cognitivas (estrategias) con sus consecuencias y causas 
motivacionales. Las consecuencias motivacionales, son producto del feedback del 
resultado de sus realizaciones y de sus causas, con el tiempo volverán a estimular el 
control de las decisiones y la selección de estrategias. 
 
Modelo de los componentes motivacionales y cognitivos de conocimiento, 
creencias, estrategias y resultados  
 
García y Pintrich (1994) presenta el modelo que intenta constituir los componentes 




pueden servir para regular la cognición, la cognición y aprendizaje en el salón de 
clase. Para ellos da dos sugerencias. La primera es que se logran utilizar los 
autoesquemas para construir cogniciones del aprendizaje y modelos motivacionales. 
La segunda, es que los alumnos pueden regular su aprendizaje usando estrategias 
metacognitivas, cognitivas y también el uso de estrategias motivacionales. 
 
Este modelo presenta dos dominios generales, el cognitivo y motivacional, los 
cuales se atañen a distintos tipos de resultados. Cada uno de los dominios presenta, a 
su vez, dos constructos de organización general, que son las estrategias y 
creencias/conocimientos. También, el modelo que proponen estos autores menciona 
que al igual que hay estrategias cognitivas que operan en conjunto con el 
conocimiento de contenidos de los alumnos para ser capaz de influir en el 
aprendizaje, asimismo hay estrategias motivacionales que operan conjuntamente con 
los autoesquemas y las creencias motivacionales para influir en las conductas 
motivadas, como la persistencia, el esfuerzo y la elección. También, dichas 
estrategias y creencias motivacionales podrían influir a su vez en la activación y uso 
de estrategias autorreguladoras y cognitivas.  
 
Modelo de cuatro etapas del aprendizaje autorregulado  
 
El modelo planteado por Winne y Hadwin, (1998) abarca desde el desarrollo del 
aprendizaje autorregulado, la perspectiva del procesamiento de la información a 
través de tres fases, que algunas veces pueden ser cuatro. La primera fase se dará la 
definición de la tarea, se procesará la información relacionada con las características 
de las condiciones de la tarea que está desarrollando. Estas condiciones pueden 
referirse a los aspectos cognitivos que abarca cierta tarea o de cómo es su entorno y 
su tarea.  
 
La segunda fase se establecerá las metas para la realización de las tareas y plan 
para lograrlo. Lo cual cada meta seguirá estándares, los cuales establecen cualidades 
que han de alcanzar. De modo que cada estándar es útil durante la supervisión 




de la meta a alcanzar. Por lo cual la memoria podría recuperar la información de 
manera automática las estrategias o tácticas adecuadas.   
 
Una vez dada las estrategias y tácticas obtenidas en la fase anterior comienza 
la tercera fase. Que es estudiar las estrategias y tácticas utilizadas empleando para 
ello la supervisión sobre los estándares de las instrucciones utilizados.  La última fase 
es opcional y en ella se realizan adaptaciones sobre los esquemas que estructuran el 
cómo se desarrolla el aprendizaje autorregulado, lo cual se podrían dar en tres formas 
distintas: adecuando las condiciones en las cuales se podrían desarrollar las 
operaciones; afirmando las condiciones que articulan las tácticas de las estrategias y 
por último reestructurando las condiciones tácticas, estratégicas y cognitivas para 
crear aproximaciones muy distintas. 
 
 
Modelo de las fases cíclicas y subprocesos del aprendizaje autorregulado  
 
Tomaremos este modelo como referencia teórica para esta invención, (Schunk y 
Zimmeman, 1994) plantean un aprendizaje que pasa por diferentes procesos 
motivacionales, metacognitivos, socio contextuales y comportamentales, a partir de 
este modelo se proponen una perspectiva socio cognitiva estableciendo tres fases 
cíclicas que caracterizan las creencias que acompañan a los procesos 
autorreguladores. Plantean que un individuo pueden ser solo autorregulado o no, ya 
que todos de alguna manera u otra autorregulamos nuestro funcionamiento, es en 
todo caso la calidad y la cantidad de los procesos que el sujeto pone en el lapso de 
estas fases lo que determina las formas de como efectuar su autorregulación. Las tres 
fases que planeta la estructura propuesta por estos autores son: 
 
Este modelo plantea tres fases: la primera fase que es denominada 
pensamientos previos que contiene dos categorías de procesos. La primera referido 
al análisis de la tarea que incluye el establecimiento de metas y la planificación 
estratégica y la segunda  referido a las creencias automotivacionales donde se 
encuentra la autoeficiencia, las expectativas de resultado, el interés/valor intrínseco 
y la orientación de metas. En la segunda fase, denominada de ejecución o control 




centra en la optimización del esfuerzo y la focalización de la tarea e incluye los 
procesos de las estrategias de tarea, focalización de la atención, creación de imágenes 
y autoinstrucción, Y la segunda categoría referida a la autoobservación por su parte 
hace referencia al seguimiento que el individuo realiza sobre aspectos específicos los 
efectos que producen, las condiciones que le rodean y de su propia ejecución. 
 
Entre la segunda categoría se incluyen los procesos de auto experimentación y 
autorregistro.  Y por última la tercera fase denominada de autorreflexión, que 
contiene dos categorías la primera categoría es el autojuicio que se divide en la 
atribución causal y la autoevaluación y la segunda categoría es de la autorrealización 
donde hallaremos la autosatisfacción, y las inferencias adaptativo- defensivas. 
 
Esta teoría es inspiración para la creación de instrumentos, que mida el 
aprendizaje autorregulado como aptitud: Zimmerman y Martínez Pons (1986) crea 
un instrumento la autoeficacia en el aprendizaje autorregulado (SESRL). Tomando 
este modelo se crea el Inventario de Aprendizaje Autorregulado (SRLI, para su sigla 
en inglés), desarrollado por Lindner, Harris y Gordon (1996).  
 
De la variable Hábitos de estudio  
Los hábitos de estudio han sido considerados por distintos autores elementos 
necesarios en el proceso de formación académica, al asumir que los estudiantes 
universitarios deben establecer estrategias para el estudio que les proporcione éxito 
académico.  
 
Modelos los hábitos de estudio  
 
Existen diferentes modelos de hábitos de estudio donde cada autor da un modelo 
quedes sus perspectivas, a continuación detallaremos las más representativas en 








Modelo de Wrenn, Eagle y Wrhight 
 
Los hábitos de estudio están relacionados con diferentes aspectos para, Wrenn; Eagle 
y Wrhight (1967) son diez los aspectos importantes que involucran a la adquisición 
de estos hábitos para aprender en los que incluye: el ambiente material en que se 
estudia, en esta área es importante, que el alumno evite la interrupción de personas 
que distraen con diferentes ruidos; evitar la televisión o radio y equipos de sonido; 
así Como el tipo de luz que utiliza. Otro aspecto es el estado y hábitos Fisiológicos, 
que es el tiempo que duerme el estudiante, grado de cansancio que siente al dedicarse 
a los estudios, agudeza visual y auditiva, frecuencia de dolores de cabeza al estudiar, 
estado general de su salud y alimentos que ingiere semanalmente.  
 
Un aspecto importante también es la forma en que afecta la enfermedad, mala 
salud, dolores de cabeza. Deficiencias auditivas y visuales. Otro aspecto más es la 
distribución del tiempo y actividades sociales que interfieren con el estudio. Longitud 
del tiempo que dedica en sus periodos de estudio. El aspecto de técnica de toma de 
notas y apuntes, incluyendo en la cantidad y calidad de los apuntes que el estudiante 
logra realizar en el salón de clase. También evalúa el aspecto de la técnicas y hábitos 
de lectura que refiere a la habilidad para concentrarse en la lectura; la extensión del 
vocabulario que maneja; el cuidado con el que realiza la lectura. Técnicas de estudio 
referido al uso que el estudiante hace de la biblioteca; la práctica de revisar el material 
de estudio para encontrar dudas; Preparación para interrogatorios, pruebas y 
exámenes, si el estudiante se pone nervioso en los exámenes cuándo y cómo lleva a 
cabo sus repasos; si lee cuidadosamente las instrucciones y preguntas. Hábitos de 
concentración referida a la atención y comprensión en el estudio.  
 
Actitudes hacia la escuela, profesores y estudio. Un aspecto importante es la 
Condiciones Económicas. El estudiante cuenta con los recursos económicos para 
libros y material de trabajo; si tiene necesidad de trabajar para sostener los estudios, 







Modelo de Pozar  
 
Pozar (2002) hace una definición de los hábitos de estudio como actividades que 
utiliza un estudiante en forma continua para formar un aprendizaje y garantizar de 
esta manera el éxito en las tareas escolares, siempre y cuando cuente con 
componentes que son importantes para generar este habitó, un componentes son las 
condiciones ambientales personales: la cual refiere básicamente a la influencia del 
ámbito familiar ya que este influirá en el comportamiento de ánimo o desanimo para 
realizar las tareas. En el ámbito escolar que tipo de estudiante es hace preguntas, toma 
notas, presta atención al profesor y en el ámbito personal es lo que el estudiante debe 
tener en claro para qué sirve el estudio que tan importante es afrontar esta etapa con 
éxito y tomar conciencia de las actividades educativas.  
 
La planificación del estudio es otro componente importante para Pozar esto 
implica que el estudiante divide y organice el tiempo que le brindara a cada 
asignatura que lleva, asimismo el calendario escolar especificando hora, día de 
estudio y especificar el descanso que tendrá para realizar actividades que le gustan . 
Para todo esto debe contar con material físico y económico para poder desarrollar sin 
dificultad este componente. La utilización de materiales son aspectos importantes 
para fomentar la lectura y como esta se maneja, si se comprende realmente lo que se 
lee, sabe distinguir las ideas principales las escenas y personajes de la lectura. 
 
Por último la asimilar contenidos que plantea el autor hace referencia al método 
de memorizar que ayuda a que el estudiante afronte con éxito el estudio, asimismo el 
trabajo en equipo debatir ideas distintas y el trabajo personal que es el que favorece 
a que el estudiante pueda tener la capacidad de expresar nuevas ideas. 
 
Modelo de Vicuña  
 
Vicuña (1998) define los hábitos de estudio como un patrón conductual aprendido 
que suele presentarse mecánicamente y el individuo ya no tiene que decidir la forma 
de actuar ante la situación que se le presente. Por otro lado propone cinco 
componentes, de las cuales tomaremos como base teórica para nuestra investigación 




Momentos de Estudio: son actos que el estudiante realiza en el tiempo que está 
estudiando, si tiene algún ruido o interrupción, social o familiar o simplemente 
estudia concentrando en silencio, o si tiene interrupciones sociales como la televisión 
o música. Otro componente es el entorno en clase: como es el comportamiento del 
estudiante en la hora de clase, hace anotaciones, presta atención en clase, participa, 
conversa con sus compañeros  o se aburre en clase, pregunta al profesor si no 
entiende, ordena sus apuntes, sus libros son todos los indicadores de cómo es su 
entorno en clase. Otro componente la realización de trabajos académicos con esta 
dimensión sabremos como el estudiante se comporta frente a las tareas que deja el 
profesor, que tan responsable es lo hace el solo o delega a otra persona, busca la 
información de los temas asignados en la tarea, presenta las tareas a tiempo le da 
importancia a los temas lo entiende o simplemente lo hace por cumplir.   
 
La preparación de los exámenes es un componente muy necesario ya que los 
exámenes reflejan el conocimiento adquirido por los estudios y esta componente hace 
referencia a como el alumno se encuentra capacitado en el momento de realizar un 
examen si estudio unos días antes, si se prepara diariamente y le da un tiempo a los 
estudios o espera al rol de exámenes para comenzar a estudiar, espera copiar  busca 
alguna estrategia para afrontar el examen, todo esto nos dará indicadores importantes 
para saber la preparación que tiene el alumno. La conducta frente al estudio es el 
componente de mayor significación ya que nuestra conducta está formado por 
nuestro desarrollo físico y entorno social con este componente conoceremos como se 
prepara el estudiantes y las técnicas y estratégicas que utiliza frente al estudio. Este 
modelo teórico de los hábitos de estudio logra consolidarse mediante el 
condicionamiento con refuerzos.  
 
Marco conceptual de las variables 
 
Variable 1: Aprendizaje autorregulado  
 
Zimmerman y Martínez-Pons (1986) define al aprendizaje autorregulado como un 
proceso mediante el cual los aprendices dirigen de forma sistemática sus 




Van y Hurk (2006) define el aprendizaje autorregulado como un proceso en el 
cual, el aprendiz de forma individual, planea, organiza, se auto-instruye, se auto-
monitorea y se evalúa en las varias etapas de su proceso de aprendizaje (p. 156). 
 
Navarro, Leyva y Martínez (2012), definen a la autorregulación del aprendizaje 
como un proceso activo a través del cual “cada persona es capaz de direccionar su 
propio aprendizaje considerando la regulación de sus cogniciones, motivaciones y 
conductas para el logro de sus metas académicas” (p.2).  
 
Dimensión 1: Proceso ejecutivo  
 
Zimmerman y Martínez-Pons (1986) el proceso de ejecución es el proceso 
metacognitivo, que los estudiantes lo desarrollan de manera deliberado o consciente; 
las cuales conlleva las estrategias de evaluación, las estrategias de construcción, 
considera el análisis de la tarea y el monitoreo cognitivo en el momento de realizar 
un aprendizaje.  
 
Dimensión 2: Proceso cognitivo  
 
Zimmerman y Martínez-Pons (1986) Hace referencia al proceso cognitivo, como un 
proceso habitual o automático incluye los procesos de la atención, el almacenamiento 
y recuperación de información y la realización de la tarea. 
 
Dimensión 3: Proceso motivacional  
 
Zimmerman y Martínez-Pons (1986) el proceso motivacional consiste en las 
creencias personales; es decir, la capacidad de lograr la meta. 
 
Dimensión 4: Proceso de control de ambiente  
 
Zimmerman y Martínez-Pons (1986) los aspectos de empleo y control del medio 
ambiente es la búsqueda de ayuda, la administración de tareas, recursos del ambiente 






Variable 2: Hábitos de estudio  
 
Vicuña (1998) “habito de estudio es un patrón conductual aprendido que se presenta 
mecánicamente ante situaciones específicas generalmente de tipo rutinario, donde el 
individuo ya no tiene que pensar ni decir sobre la forma de actuar” (p.3). 
 
Poves (2001) señala que el hábito de estudio es una acción que se realiza todos 
los días aproximadamente a la misma hora, la reiteración de ésta conducta en el 
tiempo va generando un mecanismo inconsciente. 
 
Martínez y Torres (2009) definen a los hábitos de estudio como la práctica 
constante de las mismas actividades; se requiere de acciones cotidianas, las cuales 
serán con el tiempo un hábito afectivo siempre y cuando sean asumidas con 
responsabilidad, disciplina y orden. 
 
Dimensión 1: Forma de estudio 
 
Vicuña (1998) es como el estudiante comprende los puntos más importantes de un 
texto y que técnica utiliza para la comprensión de la misma, si memoriza, repasa lo 
leído o si lo relaciona con otros temas.  
 
Dimensión 2: Resolución de tareas 
 
Vicuña (1998) es el área que permite conocer la conducta del estudiante frente al 
desarrollo del trabajo académico, que acciones de búsqueda utiliza y si le da o no 
importancia al trabajo académico.  
 
Dimensión 3: Preparación de exámenes 
 
Vicuña (1998) es la acción que el estudiante realiza para el momento del examen, el 








Dimensión 4: Formas de escuchar las clases 
 
Vicuña (1998) es conocer que acciones realiza el estudiante durante las clases, ya sea 
tomar apuntes, pensar soñando despierto, conversar con amigos, solicitar al profesor 
la definición de una palabra que no se conoce u ordenar los apuntes al terminar la 
clase. 
 
Dimensión 5: Acompañamiento al estudio  
 
Vicuña (1998) es la acción que el estudiante realiza durante el estudio, es decir 
escuchar música, tener compañía de la Tv, aceptar interrupciones por parte de sus 
familiares, aceptar interrupciones sociales (fiestas, paseos, citas) o estudiar en 
tranquilidad y silencio. 
 
1.4. Formulación de problema  
 
Problema general  
¿Qué relación existe entre el aprendizaje autorregulado y los hábitos de estudio en 
estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional de Educación 




 Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre el aprendizaje autorregulado y la forma de estudio en 
estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 -I? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre el aprendizaje autorregulado y la resolución de tareas en 
estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional de Educación 






Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre el aprendizaje autorregulado y la preparación para los 
exámenes en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 -I? 
 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre el aprendizaje autorregulado y la forma de escuchar la 
clase en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 -I?  
 
Problema específico 5 
¿Qué relación existe entre el aprendizaje autorregulado y acompañamiento al estudio 
en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 -I? 
 
 
1.5. Justificación del estudio  
 
La investigación es conveniente porque ayuda a tener mayor conocimiento de la 
realidad problemática y conocer las teorías del aprendizaje autorregulado y los 
hábitos de estudio y como es que actúan en la población de estudio.   
 
Justificación Social 
La investigación se justifica socialmente con la información de los resultados que 
ayudara a las autoridades educativas a tener datos exactos de mucha utilidad y de esa 
manera tal vez programar actividades educativas para los estudiante y puedan generar 
así una mejor autorregulación en la vida académica. 
 
Justificación Teórica  
La investigación mediante la teoría busca dar a conocer los conceptos, modelos y 
relación que existe entre el Aprendizaje autorregulado y los hábitos de estudio en 





Justificación metodológica  
Metodológicamente la investigación se justifica en la utilización de dos inventarios 
para evaluar las variables autorregulación para el aprendizaje (SRLI) e Inventario de 
Hábitos de Hábitos de Estudio CASM, siendo importante su aplicación, confiablidad, 
que servirá para futuras investigaciones en donde se investigue sobre las variables 




Hipótesis general  
H1: Existe relación significativa entre el Aprendizaje autorregulado y los hábitos de 
estudio en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 –I. 
 
Hipótesis específicos  
 
Hipótesis específico 1  
H1: Existe relación significativa entre el aprendizaje autorregulado y la forma de 
estudio en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 –I. 
 
Hipótesis específico 2 
H1: Existe relación significativa entre el aprendizaje autorregulado y la resolución 
de tareas en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 –I. 
 
Hipótesis específico 3 
H1: Existe relación significativa entre el aprendizaje autorregulado y la preparación 
para los exámenes en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 





Hipótesis específico 4 
H1: Existe relación significativa entre el aprendizaje autorregulado y la forma de 
escuchar la clase en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 
académico 2018 –I. 
 
Hipótesis específico 5 
H1: Existe relación significativa entre el aprendizaje autorregulado y 
acompañamiento al estudio en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 
académico 2018 -I. 
 
1.7. Objetivos  
 
Objetivo general  
Determinar la relación que existe entre el Aprendizaje autorregulado y los hábitos de 
estudio en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 –I. 
 
Objetivos específicos  
 
Objetivo específico 1  
Establecer la relación que existe entre el aprendizaje autorregulado y la forma de 
estudio en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 –I. 
 
Objetivo específico 2 
Establecer la relación que existe entre el aprendizaje autorregulado y la resolución 
de tareas en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional 







Objetivo específico 3 
Establecer la relación que existe entre el aprendizaje autorregulado y la preparación 
para los exámenes en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 –I. 
 
Objetivo específico 4 
Establecer la relación que existe entre el aprendizaje autorregulado y la forma de 
escuchar la clase en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 –I. 
 
Objetivo específico 5 
Establecer la relación que existe entre el aprendizaje autorregulado y 
acompañamiento al estudio en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la 




















































2.1. Diseño de investigación  
 
La presente investigación es de diseño no experimental ya que se realizó sin la 
manipulación de las variables: aprendizaje autorregulado y hábitos de estudio; solo 
se observó el fenómeno en su ambiente natural para luego ser analizado (Hernández, 
Fernández y Baptista. 2014). 
 
El tipo de diseño es transversal, se recolectó la información en un solo 
momento y tiempo único, con el propósito de describir las variables aprendizaje 
autorregulado y hábitos de estudio y analizar su relación en un único momento. 
(Hernández et al. 2014). 
 







M  = Muestra 
O1  = Observación de la V1: aprendizaje autorregulado 
O2  = Observación de la V2: hábitos de estudio 
r              =  correlación de las variables 
 
A su vez las investigaciones de  diseño transversal se divide en diseño 
correlacional puesto que se buscó conocer la relación entre las variables aprendizaje 









2.2. Variables y operacionalización  
 
Variable 1: aprendizaje autorregulado   
Zimmerman y Martínez-Pons (1986) definieron al aprendizaje autorregulado como 
un proceso mediante el cual los aprendices dirigen de forma sistemática sus 
pensamientos, sentimientos y acciones hacia el logro de sus metas. 
 
Tabla 1 
Operacionalización del aprendizaje autorregulado  













































-Proceso metacognitivo 9,13, 
-Análisis de la tarea 17,21,25 
-Estrategias de construcción ,29,33,37 
-Monitoreo. 41,45,49 
-Estrategias de evaluación. 53,57 
Cognitiva 
-Proceso cognitivo 2,6,10,14 
-Atención 18,22,26, 
-Almacenamiento de datos 30,34,38, 
-Recuperación de datos 42,46, 
-Ejecución de tareas 50,54,58. 
Motivacional 









-Empleo del medio ambiente 4,8,12,16 
-Búsqueda de ayuda 20,24,28, 
-Administración del tiempo 32,36,40, 











Variable 2: hábitos de estudio  
 
Vicuña (1998) “habito de estudio es un patrón conductual aprendido que se presenta 
mecánicamente ante situaciones específicas generalmente de tipo rutinario, donde el 
individuo ya no tiene que pensar ni decir sobre la forma de actuar” (p.3). 
 
Tabla 2 
Operacionalización de los hábitos de estudio  





Forma de estudio 




































0 – 08 
Muy 
Negativo 
-Utiliza el diccionario 4 
-Comprende lo que lee 5,6 
-Memoriza lo que lee 7,8 
-Repasa lo que estudia 9 
-Repasa lo estudiado 10 





-Realiza resúmenes 13,14 
-Responde sin comprender 15 
-Prioriza orden y presentación 16 
-Recurre a otras personas 17,18 
-Organiza su tiempo 19 
-Categoriza las tareas 20,21,22 
Preparación de 
exámenes 
-Organiza el tiempo para el examen 23,24 
-Estudia en el último momento. 25,26,27 
-Hace trampa en el examen 28,29 
-Estudia lo que cree. 30 
-Selecciona contenido 31 
-Concluye parcialmente el tema 
estudiado. 
32 
-Olvida lo que estudia 33,34, 
Forma de 
escuchar la clase 
-Registra información 35,36, 
-Ordena información 37,38,39, 
-Realiza interrogantes pertinentes. 40,41,42, 
-Responde a distractores fácilmente 43,44,45 
Acompañamiento 
al estudio 
-Responde a factores externos.  46,47,48,49,
50,51,52,53 








Hernández et al. (2014) define la población como “un conjunto de elementos que 
presentan una caracteriza o condición en común que es objeto de estudio” por tanto 
la población estuvo conformada por 150 estudiantes del V ciclo de educación inicial 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 
académico 2018 –I. 
 
Tabla 3  
Distribución de la población   
V ciclo Turno Nº de alumnos 
Grupo 1  Mañana 30 
Grupo 2 Mañana 30 
Grupo 3 Mañana 30 
Grupo 4 Tarde 30 
Grupo 5 Tarde 30 
Total 150 




Hernández et al. (2014) la muestra es un subgrupo de la población de interés del cual 
se recolectara datos y debe ser representativo de la población (p.173).  
 
Debido a que se tuvo acceso a toda la población, se utilizó un muestro censal, 
por tanto la muestra es de 150 estudiantes del V ciclo de educación inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 











Para la recolección de datos se utilizara la técnica de la psicometría, la cual consiste 
en formular preguntas prestablecidas a los sujetos del estudio, a través de pruebas 
estandarizadas, que miden variables específicas, en este caso el aprendizaje 




Los instrumentos son herramientas que sirve para recoger datos de la investigación 
Hernández et al. (2010) en esta investigación se utilizó inventarios que medirá cada 
variable. 
 
A. Variable 1 aprendizaje autorregulado  
El Inventario que se aplicó en esta investigación es del Aprendizaje 
Autorregulado (SRLI, para su sigla en inglés), desarrollado por Lindner, Harris 
y Gordon (1996) a partir del instrumento de Zimmerman y Martínez - Pons 
(1986), para evaluar la autoeficacia en el aprendizaje autorregulado (SESRL).   
 
Ficha técnica 
Nombre original  : El inventario de autorregulación para el 
aprendizaje (SRLI). 
Autor  : Lindner, Harris y Gordon  
Año  : 1996 
Administración  : Individual y Colectiva 
Duración  : 20 a 30 minutos. (aprox.) 
Objetivo   Medición y diagnóstico de aprendizaje 
autorregulado de alumnos de la universidad y/o 
institutos superiores. 
Campo de aplicación   : jóvenes de 16 años a más 
Interpretación: : Se establecen las siguientes categorías: 252-300 
muy alto; 204-251 alto; 156-203 medio; 108-155 




Descripción del instrumento  
El instrumento utilizado es un inventario con escala Likert original (siempre, 
casi siempre, a veces, casi nunca, nunca, para evitar la respuesta mecánica) que 
consta de 60 ítems, distribuidos en cuatro dimensiones: 1) de procesamiento 
ejecutivo, 2) de procesamiento cognitivo, 3) motivacional y 4) de control del 
ambiente. 
B. Variable 2: hábitos de estudio  
El Inventario que se aplicó en esta investigación es de Hábitos de Estudio 
(CASM - 85), desarrollado por Vicuña Peri (1985) y con revisión en 1998, y en 
el 2005. Que busca establecer las condiciones, la naturaleza, y el grado de los 
hábitos con que los estudiantes enfrentan su labor de estudio. 
 
Ficha técnica 
Nombre original  Inventario de Hábitos de Hábitos de Estudio CASM 
– 85. Revisión – 2005 
Autor  Luis Alberto Vicuña Peri. 
Año  1985, Revisado en 2005 
Administración  Individual y Colectiva 
Duración  15 a 20 minutos (aprox.) 
Objetivo   Medición y diagnóstico de los hábitos de estudio de 
alumnos de educación secundaria y de los primeros 
años de la universidad y/o institutos superiores. 
Campo de 
aplicación   
Estudiantes del nivel secundario y de los primeros 
años de Educación superior. 
Interpretación: Se establecen las siguientes categorías: de 44 -53 
Muy Positivo; de 36 -43 Positivo; de 28 – 35 
Tendencia (+); de 18 – 27 Tendencia (-); de 09 – 17 
Negativo; de 0 – 08 Muy Negativo. 
 
Descripción del instrumento  
El instrumento utilizado es dicotómico cerrada (siempre, nunca) que consta de 
53 ítems distribuidos en 5 áreas: 1) ¿Cómo estudia Ud.?, constituido por 12 
ítems; 2) ¿Cómo hace sus tareas?, constituido por 10 ítems. 3) ¿Cómo prepara 
sus exámenes?, constituido por 11 ítems. 4) ¿Cómo escucha las clases?, cuenta 






Hernández, et al (2003) afirman que la validez se refiere al grado en que el 
instrumento mide la variable realmente (p.118). 
 
Variable 1: aprendizaje autorregulado, Durán (2017) realizo se realiza la 
validez mediante el juicio de expertos, con tres expertos que dieron una opinión sobre 
la pertinencia, relevancia y claridad, siendo, siendo para los jueces este instrumento 
aplicable. 
 
Variable 2: hábitos de estudio Chilca (2017) realizo se realiza la validez 
mediante el Coeficiente de correlación R de Pearson de los ítems dando un nivel de 
confianza de 0,05 y 0,01. 
 
Se realizó la validez del inventario de autorregulación para el aprendizaje 
(SRLI) y hábitos de estudio (CASM) para los estudiantes de educación inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, mediante el juicio de 
expertos con tres expertos que dieron una opinión sobre la pertinencia, relevancia y 
claridad, resultando para los jueces este instrumento aplicable (anexo A).  
 
Tabla 4 
Validez por juicio de expertos  
Experto  Experto  Instrumento 1 Instrumento 2 
Experto 1:  Dra. Fátima Del Socorro, Torres Cáceres Aplicable  Aplicable  
Experto 2:  Dr. Artemio Manuel, Ríos Ríos Aplicable  Aplicable  
Experto 3: Dr. Johnny Félix, Farfán Pimentel Aplicable Aplicable 











Según Hernández, et al (2010), la confiabilidad de un instrumento de medición “es 
el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. (p. 
200).  
Variable 1: aprendizaje autorregulado, Durán (2017) realizo la confiabilidad 
con la Prueba Alfa de Cronbach siendo igual a, 823 lo que demuestra que el 
instrumento es confiable. 
 
Variable 2: hábitos de estudio, Chilca (2017) realizo la confiabilidad con la 
fórmula de Kuder Richardson dando un valor estadístico KR=0.83 lo que demuestra 
una confiabilidad fuerte. 
 
Se realizó la confiabilidad de los instrumento aprendizaje (SRLI) y hábitos de 
estudio (CASM) para los estudiantes de educación inicial atreves de una prueba pilo 
con 25 estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. Considerando los siguientes niveles para evaluar los coeficientes 
de alfa de Cronbach: 
 
Tabla 5 
 Niveles del coeficiente de alfa de Cronbach: 
Coeficiente alfa >.9 es excelente 
Coeficiente alfa >.8 es bueno 
Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
Coeficiente alfa >.5 es pobre - Coeficiente alfa 










Variable 1: aprendizaje autorregulado  
 
Tabla 6 
Consistencia interna mediante alfa de cronbach para el inventario de Hábitos de 
estudio  - prueba piloto 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,925 60 
 
Para el análisis de consistencia interna, se consideró los 60 ítems y usando el 
estadístico de alfa de cronbach se obtuvo un valor de ,925 que indica que el 
instrumento tiene alta confiabilidad.  
 
Variable 2: hábitos de estudio   
 
Tabla 7 
Consistencia interna mediante Kuder Richardson para el inventario de Hábitos de 
estudio  - prueba piloto 
 Estadísticas de fiabilidad 
Kuder 
Richardson 
N de elementos 
,847 53 
 
Para el análisis de consistencia interna, se consideró los 53 ítems y usando el 
estadístico de Kuder Richardson se obtuvo un valor de ,847 que indica que el 
instrumento tiene una excelente confiabilidad. 
 
2.5. Método de análisis de datos  
 
Para el tratamiento estadístico de datos se siguió el modelo que plantea  Hernández, 
et al. (2014) primero se seleccionó el software apropiado para el analizar los datos en 
este caso será el paquete estadístico para las ciencias sociales (SPSS 23)  para la 
obtener los resultados se procedió de dos formas la  estadística descriptiva donde se 




tablas de frecuencia,  gráficos de barra y tablas cruzadas y la estadística inferencial 
donde se buscó generalizar los datos de la población a través de las siguientes 
herramientas: la estimación de parámetros con el estadístico  Kolmogorov Smirnov  
los datos resultan no paramétricos, luego se realizó la prueba de contraste de hipótesis 
siendo los datos no paramétricos se utilizó el estadístico Rho de Spearman para 
determinar la relacional que existe entre las variables aprendizaje autorregulado y 
hábitos de estudio.  
 
2.6. Aspectos éticos  
 
Para la investigación se obtuvo el permiso de la institución educativa a través de una 
carta de presentación para realizar la investigación y la aplicación de los instrumentos 
garantizó la confidencialidad de los participantes. También se reconoce 
explícitamente la autoría de los autores que se ha citado y/o consultado. Finalmente, 




















































ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  
 
Variable 1 aprendizaje autorregulado  
 
Nivel de aprendizaje autorregulado de los estudiantes del V ciclo de educación inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tabla 8 
Niveles de la variable aprendizaje autorregulado  
Aprendizaje Autorregulado 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Válido 
Medio 64 42,7% 42,7% 
Alto 74 49,3% 92,0% 
Muy Alto 12 8,0% 100,0% 
Total 150 100,0%  
 
Figura 1  
Niveles de la variable aprendizaje autorregulado  
 
 
Los resultados que se muestran en la tabla 8 y figura 1 demuestran los niveles del aprendizaje 
autorregulado en los estudiantes en los cuales se observa que el 42.67% (64estudintes) de 
los encuestados tienen nivel medio, el 49.33% (74estudiantes) presentan nivel alto y el 




Variable 2: Hábitos de estudio  
  
Nivel de hábitos de estudio de los estudiantes del V ciclo de educación inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tabla 9 
Niveles de la variable hábitos de estudio  
Hábitos de estudio 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Válido 
Negativo 7 4,7% 4,7% 
Tendencia - 33 22,0% 26,7% 
Tendencia + 64 42,7% 69,3% 
Positivo 43 28,7% 98,0% 
Muy positivo 3 2,0% 100,0% 
Total 150 100,0%  
 
Figura 2  
Niveles de la variable hábitos de estudio   
 
 
Los resultados que se muestran en la tabla 9 y figura 2 demuestran los niveles de hábitos de 
estudio en los cuales se observa que el 4.67% (7estudiantes) tienen nivel negativo, el 22.00% 
(33 estudiantes) presentan tendencia negativo, 42,67% (64 estudiantes) nivel tendencia 
positivo, 28,67% (43 estudiantes) nivel positivo y el 2,00% (3 estudiantes) un nivel muy 




Dimensión 1: la forma de estudio de la variable  hábitos de estudio  
 
 Nivel de la forma de estudio de los estudiantes del V ciclo de educación inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
Tabla 10 
Niveles de la dimensión forma de estudio  
Forma de estudio 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Válido 
Negativo 10 6,7% 6,7% 
Tendencia - 56 37,3% 44,0% 
Tendencia + 63 42,0% 86,0% 
Positivo 21 14,0% 100,0% 
Total 150 100,0%  
 
Figura 3 














Los resultados que se muestran en la tabla 10 y figura 3 demuestran los niveles de forma de 
estudio en los cuales se observa que el 6.67% (10estudiantes) tienen nivel negativo, el 
37.33% (56 estudiantes) presentan tendencia negativo, 42,00% (63 estudiantes) nivel 






Dimensión 2: resolución de tarea de la variable  hábitos de estudio  
  
Nivel de la resolución de tareas los estudiantes del V ciclo de educación inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tabla 11 
Niveles de la dimensión resolución de tareas 
Resolución de tareas 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Válido 
Negativo 3 2,0% 2,0% 
Tendencia - 13 8,7% 10,7% 
Tendencia + 39 26,0% 36,7% 
Positivo 58 38,7% 75,3% 
Muy positivo 37 24,7% 100,0% 
Total 150 100,0%  
 
Figura 4 













Los resultados que se muestran en la tabla 11 y figura 4 demuestran los niveles de la 
resolución de tareas en los cuales se observa que el 2,00% (3estudiantes) tienen nivel 
negativo, el 8,670% (13 estudiantes) presentan tendencia negativo, 26,00% (39 estudiantes) 
nivel tendencia positivo, 38,67% (58 estudiantes) nivel positivo y el 24,67% (37 estudiantes) 




Dimensión 3: Preparación para los exámenes de la variable  hábitos de estudio  
  
Nivel de preparación para los  exámenes de los estudiantes del V ciclo de educación inicial 




Niveles de la dimensión preparación para los exámenes  
Preparación para los exámenes 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Válido 
Muy negativo 4 2,7% 2,7% 
Negativo 23 15,3% 18,0% 
Tendencia - 37 24,7% 42,7% 
Tendencia + 49 32,7% 75,3% 
Positivo 24 16,0% 91,3% 
Muy positivo 13 8,7% 100,0% 
Total 150 100,0%  
 
Figura 5 













Los resultados que se muestran en la tabla 12 y figura 5 se observa que el 2.67% 
(4estudiantes) tienen nivel muy negativo, el 15,33% (23 estudiantes) presentan tendencia 
negativo, el 24,67% (37 estudiantes) nivel tendencia negativo, el 32,67% (49 estudiantes) 
nivel tendencia negativo, el 16,0% (24 estudiantes) nivel positivo y el 8,67% (13 estudiantes) 




Dimensión 4: Forma de escuchar la clase de la variable  hábitos de estudio  
  
Nivel  de la forma de escuchar la clase los estudiantes del V ciclo de educación inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tabla 13 
Niveles de la dimensión forma de escuchar la clase  
Forma de escuchar la clase 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Válido 
Muy negativo 3 2,0% 2,0% 
Negativo 13 8,7% 10,7% 
Tendencia - 17 11,3% 22,0% 
Tendencia + 28 18,7% 40,7% 
Positivo 74 49,3% 90,0% 
Muy positivo 15 10,0% 100,0% 
Total 150 100,0%  
 
Figura 6 












Los resultados que se muestran en la tabla 13 y figura 5 se observa que el 2.00% 
(3estudiantes) tienen nivel muy negativo, el 8,7% (13 estudiantes) presentan tendencia 
negativo, el 11,3% (17 estudiantes) nivel tendencia negativo, el  18,7% (28 estudiantes) nivel 
tendencia negativo, 49,3% (74 estudiantes) nivel positivo y el 10% (15 estudiantes) un nivel 




Dimensión 5: Acompañamiento al estudio de la variable  hábitos de estudio  
  
Nivel acompañamiento al estudio de los estudiantes del V ciclo de educación inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tabla 14 
Niveles de la dimisión acompañamiento al estudio 
Acompañamiento al estudio 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Válido 
Negativo 3 2,0% 2,0% 
Tendencia - 13 8,7% 10,7% 
Tendencia + 26 17,3% 28,0% 
Positivo 81 54,0% 82,0% 
Muy positivo 27 18,0% 100,0% 
Total 150 100,0%  
 
Figura 7 















Los resultados que se muestran en la tabla 14 y figura 7 demuestran los niveles de la 
acompañamiento al estudio en los cuales se observa que el 2,00% (3estudiantes) tienen nivel 
negativo, el 8,670% (13 estudiantes) presentan tendencia negativo, 17,3% (26 estudiantes) 
nivel tendencia positivo, el 54,0% (81 estudiantes) nivel positivo y el 18,0% (27 estudiantes) 




Tabla de contingencia  
 
Distribución entre el aprendizaje autorregulado y los hábitos de estudio  
 
Tabla 15 
Distribución de contingencia entre el aprendizaje autorregulado y los hábitos de estudio  
Tabla cruzada Aprendizaje Autorregulado * Hábitos de estudio 
 
Aprendizaje Autorregulado 
Total Medio Alto Muy Alto 
Hábitos de 
estudio 
Negativo Recuento 4 0 3 7 
% del total 2,7% 0,0% 2,0% 4,7% 
Tendencia - Recuento 24 6 3 33 
% del total 16,0% 4,0% 2,0% 22,0% 
Tendencia + Recuento 27 31 6 64 
% del total 18,0% 20,7% 4,0% 42,7% 
Positivo Recuento 9 34 0 43 
% del total 6,0% 22,7% 0,0% 28,7% 
Muy positivo Recuento 0 3 0 3 
% del total 0,0% 2,0% 0,0% 2,0% 
Total 
Recuento 64 74 12 150 
% del total 42,7% 49,3% 8,0% 100,0% 
 
Figura 8 














En la tabla 15 y figura 8, al relacionar la variable aprendizaje autorregulado y la variable 
Hábitos de estudio de los estudiantes, del 100% (150) de estudiantes el mayor nivel es de 
22,7% (34 estudiantes) se encuentra en el nivel alto del aprendizaje autorregulado con nivel 




Distribución entre el aprendizaje autorregulado y la forma de estudio   
 
Tabla 16 
Distribución de contingencia entre el aprendizaje autorregulado y la forma de estudio   
Tabla cruzada Aprendizaje Autorregulado *Forma de estudio 
 
Forma de estudio 
Total 




Recuento 7 30 21 6 64 
% del total 4,7% 20,0% 14,0% 4,0% 42,7% 
Alto 
Recuento 3 23 36 12 74 
% del total 2,0% 15,3% 24,0% 8,0% 49,3% 
Muy 
Alto 
Recuento 0 3 6 3 12 
% del total 0,0% 2,0% 4,0% 2,0% 8,0% 
Total 
Recuento 10 56 63 21 150 
% del total 6,7% 37,3% 42,0% 14,0% 100,0% 
 
Tabla 9 















En la tabla 16 y figura 9, al relacionar la variable aprendizaje autorregulado y la forma de 
estudio de los estudiantes, del 100% (150) de estudiantes el mayor nivel es de 24% (36 
estudiantes) se encuentra en el nivel alto del aprendizaje autorregulado con nivel de 




Distribución entre el aprendizaje autorregulado y la resolución de tareas    
 
Tabla 17 
Distribución de contingencia entre el aprendizaje autorregulado y la resolución de tareas    
 
Tabla cruzada Aprendizaje Autorregulado *Resolución de tareas 
 













Recuento 0 7 21 21 15 64 
% del total 0,0% 4,7% 14,0% 14,0% 10,0% 42,7% 
Alto 
Recuento 0 3 12 37 22 74 
% del total 0,0% 2,0% 8,0% 24,7% 14,7% 49,3% 
Muy 
Alto 
Recuento 3 3 6 0 0 12 
% del total 2,0% 2,0% 4,0% 0,0% 0,0% 8,0% 
Total 
Recuento 3 13 39 58 37 150 



















En la tabla 17 y figura 10, al relacionar la variable aprendizaje autorregulado y la resolución 
de tareas de los estudiantes, del 100% (150) de estudiantes el mayor nivel es de 24,7% (37 
estudiantes) se encuentra en el nivel alto del aprendizaje autorregulado con nivel positivo en 




Distribución entre el aprendizaje autorregulado y la preparación para los exámenes     
 
Tabla 18 
Distribución entre el aprendizaje autorregulado y la preparación para los exámenes     
Tabla cruzada Aprendizaje Autorregulado *Preparación para los exámenes 
 














Recuento 4 17 19 15 9 0 64 
% del total 2,7% 11,3% 12,7% 10,0% 6,0% 0,0% 42,7% 
Alto 
Recuento 0 3 15 28 15 13 74 
% del total 0,0% 2,0% 10,0% 18,7% 10,0% 8,7% 49,3% 
Muy 
Alto 
Recuento 0 3 3 6 0 0 12 
% del total 0,0% 2,0% 2,0% 4,0% 0,0% 0,0% 8,0% 
Total 
Recuento 4 23 37 49 24 13 150 



















En la tabla 18 y figura 11, al relacionar la variable aprendizaje autorregulado y la preparación 
para los exámenes de los estudiantes, del 100% (150) de estudiantes el mayor nivel es de 
18,7% (28 estudiantes) se encuentra en el nivel alto del aprendizaje autorregulado con nivel 




Distribución entre el aprendizaje autorregulado y la forma de escuchar      
 
Tabla 19 
Distribución entre el aprendizaje autorregulado y la forma de escuchar      
Tabla cruzada Aprendizaje Autorregulado *Forma de escuchar 
 














Recuento 0 7 14 13 27 3 64 




Recuento 3 0 3 15 41 12 74 





Recuento 0 6 0 0 6 0 12 
% del total 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 8,0% 
Total 
Recuento 3 13 17 28 74 15 150 




















En la tabla 19 y figura 12, al relacionar la variable aprendizaje autorregulado y la  forma de 
escuchar de los estudiantes, del 100% (150) de estudiantes el mayor nivel es de 27,3% (41 
estudiantes) se encuentra en el nivel alto del aprendizaje autorregulado con nivel positivo en 




Distribución entre el aprendizaje autorregulado y el acompañamiento al estudio      
 
Tabla 20 
Distribución entre el aprendizaje autorregulado y el acompañamiento al estudio       
Tabla cruzada Aprendizaje Autorregulado *Acompañamiento al estudio 
 













Recuento 0 10 20 28 6 64 
% del total 0,0% 6,7% 13,3% 18,7% 4,0% 42,7% 
Alto 
Recuento 0 0 3 50 21 74 
% del total 0,0% 0,0% 2,0% 33,3% 14,0% 49,3% 
Muy 
Alto 
Recuento 3 3 3 3 0 12 
% del total 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 0,0% 8,0% 
Total 
Recuento 3 13 26 81 27 150 





















En la tabla 20 y figura 13, al relacionar la variable aprendizaje autorregulado y el 
acompañamiento al estudio de los estudiantes, del 100% (150) de estudiantes el mayor nivel 
es de 33,3% (50 estudiantes) se encuentra en el nivel alto del aprendizaje autorregulado con 




ESTADÍSTICA INFERENCIAL  
 
Prueba de normalidad  
 
Tabla 21 
Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para todas las variables y dimensiones  
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Aprendizaje autorregulado ,096 150 ,002 
Hábitos de estudio ,127 150 ,000 
Forma de estudio ,149 150 ,000 
Resolución de tareas ,149 150 ,000 
Preparación para los exámenes ,101 150 ,001 
Forma de escuchar ,155 150 ,000 
Acompañamiento al estudio    
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
En la tabla 21 utilizando el estadístico Kolmogorov-Smirnov para las variables aprendizaje 
autorregulado y hábitos de estudio con sus cinco dimensiones se obtuvo en todos un P valor  
menor a 0,05 lo que demuestra que los datos son no paramétricos por lo cual se utilizó el 
estadístico de Rho Spearman  para la contratación de hipótesis y para la  interpretación se 
tendrá en cuenta la siguiente tabla:  
 
Tabla 22  
Valor e interpretación según coeficiente de correlación 
Valor Rho Spearman (rango) Interpretación (relación) 
1 Correlación positiva  perfecta 
0,8  - 0,99 Correlación positiva  muy buena 
0,6  - 0,79 Correlación positiva  buena 
0.4 – 0,59 Correlación positiva  moderada 
0,2  - 0,39 Correlación positiva  baja 
0,01  - 0,19 Correlación mínima 
0 No existe correlación 
-0,01   -   -0,19 Correlación mínima inversa 
-0,2   -    -0,39 Correlación inversa baja 
-0.4   –   -0,59 Correlación inversa moderada 
-0,6    -   -0,79 Correlación inversa buena 
-0,8    -   -0,99 Correlación inversa muy buena 
-1 Correlación inversa perfecta 





Contrastación de hipótesis 
 
Hipótesis general: para el coeficiente total de aprendizaje autorregulado y hábitos de 
estudio  
 
H1: Existe relación significativa entre el aprendizaje autorregulado y los hábitos de estudio 
en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 –I. 
 
H0: No existe relación significativa entre el aprendizaje autorregulado y los hábitos de 
estudio en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 –I. 
 
Prueba de hipótesis: 
  
Tabla 23 











Coeficiente de correlación 1,000 ,229** 
Sig. (bilateral) . ,005 
N 150 150 
Hábitos de estudio  Coeficiente de correlación ,229** 1,000 
Sig. (bilateral) ,005 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 23 debido a que las variables estudiadas son datos no paramétricos se utilizó el 
estadístico Rho de Spearman obteniendo así un p-valor de 0,005 siendo menor a 0,05 con lo 
cual aceptamos la hipótesis alterna, por consiguiente existe evidencia estadística para afirmar 
que el aprendizaje autorregulado tiene una correlación altamente significativa con los  
hábitos de estudio. Por otra parte el coeficiente de correlación de Spearman es = ,229** lo 





Hipótesis especifico 1: Establecer la relación bivariada entre aprendizaje autorregulado y la 
forma de estudio 
 
H1: Existe relación significativa entre el aprendizaje autorregulado y la forma de estudio en 
estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 –I 
 
H0: No existe relación significativa entre el aprendizaje autorregulado y la forma de estudio 
en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 –I 
 
Prueba de hipótesis: 
  
Tabla 24 











Coeficiente de correlación 1,000 ,312** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 150 150 
forma de estudio Coeficiente de correlación ,312** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 24 debido a que las variables estudiadas son datos no paramétricos se utilizó el 
estadístico Rho de Spearman obteniendo así un p-valor de 0,000 siendo menor a 0,05 con lo 
cual aceptamos la hipótesis alterna, por consiguiente existe evidencia estadística para afirmar 
que el aprendizaje autorregulado tiene una correlación altamente significativa con la forma 
de estudio. Por otra parte el coeficiente de correlación de Spearman es = ,312** lo cual indica 






Hipótesis especifico 2: establecer la relación bivariada entre aprendizaje autorregulado y la 
resolución de tareas 
 
H1: Existe relación significativa entre el aprendizaje autorregulado y la resolución de tareas 
en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 –I 
 
H0: No existe relación significativa entre el aprendizaje autorregulado y la resolución de 
tareas en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 –I 
 
Prueba de hipótesis: 
  
Tabla 25 











Coeficiente de correlación 1,000 -,022 
Sig. (bilateral) . ,790 
N 150 150 
La resolución de 
tareas 
Coeficiente de correlación -,022 1,000 
Sig. (bilateral) ,790 . 
N 150 150 
 
En la tabla 25 debido a que las variables estudiadas son datos no paramétricos se utilizó el 
estadístico Rho de Spearman obteniendo así un p-valor de 0,790 siendo mayor a 0,05 con lo 
cual aceptamos la hipótesis nula, por consiguiente existe evidencia estadística para afirmar 
que el aprendizaje autorregulado no tiene una correlación significativa con la resolución de 
tareas. Por otra parte el coeficiente de correlación de Spearman es = -,022 lo cual indica que 








Hipótesis especifico 3: establecer la relación bivariada entre aprendizaje autorregulado y la 
preparación para los exámenes. 
 
H1: Existe relación significativa entre el aprendizaje autorregulado y la preparación para los 
exámenes en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 –I. 
 
H0: No existe relación significativa entre el aprendizaje autorregulado y la preparación para 
los exámenes en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 –I. 
 
Prueba de hipótesis: 
  
Tabla 26 
Correlación entre la variable aprendizaje autorregulado y la dimensión preparación para 











Coeficiente de correlación 1,000 ,286** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,286** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 26 debido a que las variables estudiadas son datos no paramétricos se utilizó el 
estadístico Rho de Spearman obteniendo así un p-valor de 0,000 siendo menor a 0,05 con lo 
cual aceptamos la hipótesis alterna, por consiguiente existe evidencia estadística para afirmar 
que el aprendizaje autorregulado tiene una correlación altamente significativa con la 
preparación para los exámenes. Por otra parte el coeficiente de correlación de Spearman es 







Hipótesis especifico 4: establecer la relación bivariada entre aprendizaje autorregulado y la 
forma de escuchar la clase 
 
H1: Existe relación significativa entre el aprendizaje autorregulado y la forma de escuchar 
la clase en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 –I 
 
H0: No existe relación significativa entre el aprendizaje autorregulado y la forma de escuchar 
la clase en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 –I 
 
Prueba de hipótesis: 
  
Tabla 27 











Coeficiente de correlación 1,000 ,145 
Sig. (bilateral) . ,076 
N 150 150 
la forma de 
escuchar 
Coeficiente de correlación ,145 1,000 
Sig. (bilateral) ,076 . 
N 150 150 
 
En la tabla 27 debido a que las variables estudiadas son datos no paramétricos se utilizó el 
estadístico Rho de Spearman obteniendo así un p-valor de 0,76 siendo mayor a 0,05 con lo 
cual aceptamos la hipótesis nula, por consiguiente existe evidencia estadística para afirmar 
que el aprendizaje autorregulado no tiene una correlación significativa con la forma de 
escuchar. Por otra parte el coeficiente de correlación de Spearman es = ,145 lo cual indica 






Hipótesis especifico 5: establecer la relación bivariada entre aprendizaje autorregulado y el 
acompañamiento al estudio 
 
H1: Existe relación significativa entre el aprendizaje autorregulado y el acompañamiento al 
estudio en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 -I. 
 
H0: No existe relación significativa entre el aprendizaje autorregulado y el acompañamiento 
al estudio en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 -I. 
 
Prueba de hipótesis: 
  
Tabla 28 











Coeficiente de correlación 1,000 ,088 
Sig. (bilateral) . ,287 
N 150 150 
acompañamiento 
al estudio 
Coeficiente de correlación ,088 1,000 
Sig. (bilateral) ,287 . 
N 150 150 
 
En la tabla 28 debido a que las variables estudiadas son datos no paramétricos se utilizó el 
estadístico Rho de Spearman obteniendo así un p-valor de 0,287 siendo mayor a 0,05 con lo 
cual aceptamos la hipótesis nula, por consiguiente existe evidencia estadística para afirmar 
que el aprendizaje autorregulado tiene no tiene una correlación significativa con el 
acompañamiento al estudio. Por otra parte el coeficiente de correlación de Spearman es = 







































La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre 
el Aprendizaje autorregulado y los hábitos de estudio en estudiantes del V ciclo de educación 
inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
En ese sentido se encontró una baja relación significativa entre el aprendizaje 
autorregulado y los hábitos de estudio en los estudiantes de educación inicial al haberse 
hallado una correlación de ,229**; nos permite afirmar que mayor aprendizaje autorregulado 
hay un mayor nivel de habito de estudio. Similares resultados encontró Chuzón (2015) en su 
investigación hábitos de estudio y aprendizaje en estudiantes de la Universidad José Faustino 
Sánchez Carrión donde concluye que existe una relación significativa entre dichas variables, 
el contraste de las dos investigaciones se debe quizás a la similitud de la población, las dos 
investigaciones son con estudiantes de educación inicial. Así también Herrera, et al. (2016) 
en su investigación encontró relación significativa entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico en estudiantes de formación tecnológica, el contraste con esta  
investigación se deba al marco teórico de la variables hábitos de estudio. Según la teoría de 
Zimmerman, (2008) La autorregulación en el aprendizaje hace que el estudiante sea capaz 
de desarrollar y guiar su propio proceso de aprendizaje, fortaleciendo hábitos de estudio, 
esto se corrobora por los resultados obtenidos de otras y esta investigación.  
 
A nivel especifico, el objetivo 1 fue establecer la relación que existe entre el 
aprendizaje autorregulado y la forma de estudio en estudiantes del V ciclo de educación 
inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Al contrastar la 
hipótesis se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman es = ,312** y una 
significancia de p-valor =0,000 con lo que indica que existe baja relación significativa entre 
el aprendizaje autorregulado y la forma de estudio en estudiantes. Similares resultados 
fueron hallados en la investigación de  Silva y Reátegui (2016) hábitos de estudio y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la universidad d la Amazonia peruana en uno 
de sus resultados concluye que a mejor forma de estudio mejor será el rendimiento 
académico, el contraste de con esta investigación se debe quizás al instrumento de medición 
de hábitos de estudio CASM -85, que fue utilizado por las dos investigaciones, según la 
teoría de Vicuña (1998) la forma de estudio es la técnica que utiliza el estudiante para 




desarrollo de la autorregulación formado por el estudiante, esta teoría confirmaría el 
resultado obtenido a mayor nivel de aprendizaje autorregulado mejor forma de estudio.  
 
A nivel especifico, el objetivo 2 fue establecer la relación que existe entre el 
aprendizaje autorregulado y la resolución de tareas en estudiantes del V ciclo de educación 
inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Al contrastar la 
hipótesis se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman es = -,022 y una significancia 
de p-valor =0,790 que indica que no existe relación significativa entre el aprendizaje 
autorregulado y la resolución de tareas de los estudiantes, según la teoría de Vicuña (1998) 
la resolución de tareas es una conducta que asume el estudiante frente a la labor académica, 
la forma de búsqueda y la importancia a la tarea académica. Según la teoría de Navarro, et 
al  (2012) la autorregulación del aprendizaje es un proceso de regulación de las cogniciones, 
motivaciones que logra desarrollar el estudiante para afrontar de sus actividades académicas, 
En conclusión esto no necesariamente se relaciona con la forma de resolver las tareas 
dependerá de la importancia que tenga esta tarea para el estudiante si lo considera importante 
para su formación y para el aprendizaje, estas teorías corroboran los resultados encontrados 
en la investigación.  
 
A nivel especifico, el objetivo 3 fue establecer la relación que existe entre el 
aprendizaje autorregulado y la preparación para los exámenes en estudiantes del V ciclo de 
educación inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Al 
contrastar la hipótesis se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman es = ,286** y 
una significancia de p-valor =0,00 con lo que indica que existe una baja relación significativa 
entre el aprendizaje autorregulado y la preparación para los exámenes en estudiantes. Según 
la teoría de Vicuña (1998) la preparación del estudiante para afrontar los exámenes es la 
acción que el estudiante realiza para afrontar con éxito los exámenes esto se relaciona 
significativamente con lo propuesto por la teoría de Zimmerman, (2008) donde menciona 
que la autorregulación es el proceso de preparación que el estudiante realiza para el logro de 
sus metas  y alcanzar un resultado académico exitoso. Similares resultados fueron hallas por 
Silva y Reátegui (2016) donde concluye que a mejor preparación para los exámenes mejor 
será el rendimiento académico, el contraste con los resultados de la investigación se debe 
quizás a los instrumentos de medición de hábitos de estudio CASM-85, que fueron utilizadas 




A nivel especifico, el objetivo 4 fue establecer la relación que existe entre el 
aprendizaje autorregulado y la forma de escuchar de los estudiantes del V ciclo de educación 
inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Al contrastar la 
hipótesis se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman es = ,145 y una significancia 
de p-valor = 0,076 con lo que muestra que no existe relación significativa entre el aprendizaje 
autorregulado y la forma de escuchar de los estudiantes, para Navarro, et al (2012) la 
autorregulación del aprendizaje como un proceso activo donde cada persona es capaz de 
direccionar su propio aprendizaje considerando la regulación de sus motivaciones y 
conductas para el logro de sus metas académicas lo cual indica que la forma de escuchar 
dependerá del estilo de aprendizaje  y de cómo percibe, procesa e integra la información el 
estudiante y esto no necesariamente influirá en el resultado del aprendizaje. 
 
A nivel especifico, el objetivo 5 fue establecer la relación que existe entre el 
aprendizaje autorregulado y el acompañamiento al estudio en estudiantes del V ciclo de 
educación inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Al 
contrastar la hipótesis se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman es = ,088 y una 
significancia de p-valor = 0,287 con lo que indica que no existe relación significativa entre 
el aprendizaje autorregulado y el acompañamiento al estudio en estudiantes, indicando que 
el estudio dependerá de la personalidad y el estilo de vida tenga el estudiante y esto no 
necesaria afectar el logro del aprendizaje esto contrasta con los resultados de Grados y Alfaro 
(2013) que en su investigación demuestra que el acompañamiento al estudio se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico en estudiantes de psicología (sig.=.012, 
p<0.05), indicando que el estudiar en silencio y un lugar tranquilo, sin consentir algún tipo 
de perturbación interviene en el nivel de rendimiento académico, el contraste con esta 










































Primero: Existe relación significativa entre el Aprendizaje autorregulado y los hábitos de 
estudio en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 –I. Con un 
p=0,005 que es < 0,05 y un coeficiente rho Spearman = ,229** representado una 
relación significativa baja.   
 
Segundo: Existe relación significativa entre el aprendizaje autorregulado y la forma de 
estudio en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 –I. Con un  
p=0,000 que es < 0,05 y un coeficiente rho Spearman = ,312** representado una 
relación significativa baja. 
 
Tercero: No existe relación significativa entre el aprendizaje autorregulado y la resolución 
de tareas en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 –I. Con un  
P=0,790 que es > 0,05 y un coeficiente rho Spearman = -,022.  
 
Cuarto: Existe relación significativa entre el aprendizaje autorregulado y la preparación para 
los exámenes en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 –I. Con 
un p=0,000 que es < 0,05 y un coeficiente rho Spearman = 286** representado una 
relación significativa baja. 
 
Quinto: No existe relación significativa entre el aprendizaje autorregulado y la forma de 
escuchar la clase en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 2018 –I. Con 
un  p= 0,076 que es >0,05 y un coeficiente rho Spearman = 145. 
 
Sexto: No existe relación significativa entre el aprendizaje autorregulado y el 
acompañamiento al estudio en estudiantes del V ciclo de educación inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año académico 
































Primero: A los investigadores cambiar de metodología utilizando las mismas variables, a una 
investigación experimental lo cual sería de mucha importancia, se ha observado en 
esta investigación que la práctica de la autorregulación mejora el rendimiento 
académico.  
 
Segundo: Extender la investigación, a otras Instituciones Educativas en razón a que las 
variables en estudio están directamente condicionadas por los cambios en la 
sociedad.  
 
Tercero: Las instituciones educativas incorporen programas donde se fomente la 
autorregulación del aprendizaje desde los primeros ciclos de estudios, integrando 
en todas sus áreas con el propósito de crear una cultura de concientización y mejora 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Cuarto: Divulgar los resultados en toda la facultad de Educación inicial de la universidad 
Enrique Guzmán y Valle para que conozcan los niveles de autorregulación y de 
hábitos de estudio de la muestra estudiada y con esto fomentar una mejor regulación 
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ANEXO C: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
INVENTARIO DEL APRENDIZAJE AUTORREGULADO 
 
APELLIDOS Y NOMBRES: ______________________________________________________________ 
Sexo: M       F                                                                                                                        Edad: _________ 
 
INSTRUCCIONES: Lea cada enunciado y posteriormente encierra en un círculo tu respuesta de acuerdo a 
las siguientes claves: 
5 = Casi siempre  
4 = Frecuentemente  
3 = Algunas veces  
2 = muy escasas veces  
1 = Nunca  
Responde sinceramente seleccionando las respuestas que mejor describan tus comportamientos o tus actitudes 
más comunes hacia tus trabajos y tareas académicas. Trata de hacer una estimación de ti mismo de cómo el 
enunciado te describe a ti; en términos de cómo piensas que debería ser, o de lo que otros piensan de ti. No hay 
respuestas correctas o incorrectas. Tus respuestas serán absolutamente confidenciales y únicamente serán 
empleadas para propósitos de investigación. 
 1 2 3 4 5 
1.  Perfeccionarme en un nuevo conocimiento o habilidad para mí es más importante 
que el establecer una comparación de qué tan bien lo hago con relación a otros. 
     
2. Si tengo problemas para comprender algún material de este curso, trato de obtener 
alguna ayuda de alguien para lograr entenderlo. 
     
3. Cuando leo un texto o escucho una lectura, conscientemente intento separar las ideas 
principales de las ideas de apoyo. 
     
4. En clases donde creo que es necesario tomar apuntes; reviso mis apuntes de la clase 
anterior antes de la siguiente clase. 
     
5. Con el fin de ayudarme a estar lo más atento y concentrado posible, me propongo 
metas a corto plazo y específicas para los cursos en los que estoy inscrito. 
     
6. Cuando reviso mis apuntes de clases, trato de identificar los puntos principales 
(subrayando o resaltándolos en los apuntes. 
     
7. Llego preparado a clase para poder discutir el material de lectura que fue asignado.      
8. Cuando estoy leyendo un texto o revisando mis apuntes, algunas veces me detengo y 
mes pregunto: ¿estoy entendiendo algo de esto? 
     
9. Para ayudarme a mantenerme firme en mis metas, me prometo recompensas sí me va 
bien en el examen o en el curso. 
     
10. Cuando estoy estudiando me aíslo de cualquier cosa que pueda distraerme.).      
11. Cuando estoy revisando que tan listo estoy para hacer un examen, si me doy cuenta 
que no estoy lo suficientemente preparado; entonces elaboro un plan que me ayude 
para estar preparado realmente. 
     
12. Estudio sólo cuando hay necesidad      
13. Me doy cuenta de que cuando no hago las cosas tan bien como yo esperaba hacerlas 
durante un curso, me desánimo y tengo menos motivación. 
     
14. Cuando estoy aprendiendo un material que no me es familiar y que es complejo, 
organizo (por ejemplo un resumen, un mapa) algo en lo que pueda cuadrar 
lógicamente de ese material. 
     
15. Cuando decido a que cursos o secciones inscribirme, busco las más fáciles.      
16. Cuando reviso un texto o mis apuntes para prepararme para un examen, 
deliberadamente me detengo e intento recordar lo que pueda de lo que acabo de leer. 




17. Después de haber hecho un examen, conscientemente trato de determinar qué tan 
bien seleccioné y preparé los conceptos incluidos en el examen. 
     
18. Aun cuando un curso me resulta aburrido o poco interesante, continúo trabajando 
duro y trato de hacer lo mejor posible. 
     
19. Cuando toma apuntes en clase usualmente trato de organizar la información 
presentándola en forma lógica (por ejemplo subrayar, resaltar, hacer resúmenes, 
mapas etc.) 
     
20. Cada vez que en un curso no voy tan bien como me gustaría, lo que hago es 
identificar el problema y desarrollar un plan para resolverlo. 
     
21. Cuando no me es claro algo del material que se está presentando en clase, una 
estrategia que empleo es la de revisar nuevamente mis apuntes contrastándolos con 
apuntes de otro compañero. 
     
22. Cuando siento que necesito ayuda y hay un grupo de estudio en el curso; participo en 
las sesiones de dicho grupo. 
     
23. Yo trato de captar y escribir los puntos principales durante la clase.      
24. Para ayudarme a retener y entender lo que estoy estudiando, hago diagramas, 
resúmenes y organizo de cualquiera otra manera el material que yo estoy estudiando 
     
25. Después de estudiar para un examen, trato de reflexionar qué tan efectivas han sido 
mis estrategias de estudio, si realmente éstas me están ayudando a aprender el 
material sobre el cual he estado trabajando. 
     
26. Para ayudarme a cumplir con las metas académicas que me establezco, desarrollo un 
plan y horario a seguir que reviso regularmente. 
     
27. Me siento confuso e indeciso acerca de las metas educativas que debería tener.      
28. Cuando estoy estudiando o aprendiendo conceptos o ideas abstractas, trato de 
visualizar o pensar en una situación concreta o evento donde tales conceptos puedan 
ser útiles o puedan aplicarse. 
     
29. Cuando estudio, marco o de alguna forma sigo la pista de los conceptos, términos o 
ideas que aún no he entendido del todo. 
     
30. Cuando tengo que aprender conceptos poco familiares, o ideas que están relacionada 
entre sí, uso mi imaginación (representaciones mentales) para ayudarme a 
vincularlas y unirlas 
     
31. Incluso cuando una clase se pone más difícil o menos interesante de lo que yo 
esperaba, para mí sigue siendo importante hacer lo mejor que pueda. 
     
32. Yo estudio mejor bajo presión. Soy de los que estudia una noche antes del examen.      
33. Cuando estoy estudiando, en lugar de simplemente releer las cosas un par de veces, 
me regreso y enfoco mi atención en conceptos, ideas y procedimientos que encuentro 
difíciles de entender o recordar. 
     
34. Antes de leer un capítulo en un libro de texto o cualquier lectura asignada, primero le 
doy una hojeada al material para tener una idea en general del tema, después me 
pregunta a mí mismo “qué yo ya sé sobre este tema”. 
     
35. Para facilitarme el entender lo que estoy estudiando, trato de relacionar el material 
que estoy estudiando con ejemplos de mi propia vida. 
     
36. Tiendo a creer que lo que aprendo después de una clase o de un curso depende 
principalmente de mí. 
     
37. Debido a mi variedad de obligaciones encuentro difícil apegarme a un horario de 
estudio. 
     
38. Antes de empezar a estudiar seriamente, examino y analizo cuidadosamente la 
cantidad de material que me es familiar y el que me es difícil; materiales que tengo 
que manejar perfectamente para tener éxito. 




39. Me siento con cierta confianza en la mayoría de mis clases porque sé de lo que yo 
soy capaz en términos académicos. 
     
40. Si no entiendo algo durante una clase, solicito de asesorías para clarificar lo que no 
he entendido. 
     
41. Después de prepararme para un examen, me pregunto a mí mismo “¿Si tuviera el 
examen sobre este tema en este momento, que calificación me sacaría? 
     
42. Uso un calendario, una agenda diaria o cualquier otra forma en la que llevo el control 
de mis materias o fechas importantes. 
     
43. Cuando me enfrento a un problema en mis clases (por ejemplo: prepararme para un 
examen, escribir un documento), para ayudarme a tener éxito, desarrollo un plan o 
una estrategia que me ayude como guía y pueda también evaluar mi progreso. 
     
44. Durante las presentaciones de mi clase, atiendo cuidadosamente cualquier seña o 
pista que el instructor dé acerca de cuáles conceptos e ideas son las más importantes 
de aprender y recordar 
     
45. Incluso cuando me cuesta mucho trabajo una clase para mí es muy difícil ir con mi 
profesor y comentarle sobre esa situación. 
     
46. Creo que la habilidad es la que determina el éxito o el fracaso académico.      
47. Cuando tengo que aprender o recordar de memoria muchos conceptos relacionados, 
trato de asociar cada uno con una imagen mental original o inusual. 
     
48. Después de hacer un examen, reviso y evalúo las estrategias que usé para 
prepararme, así determino que tan efectivo fui y pienso cómo utilizar esta 
información para mejorar en la preparación de exámenes futuros. 
     
49. Cuando estoy estudiando para un examen, me es difícil distinguir entre las ideas 
principales y la información menos importante. 
     
50. Si no aprendo algún concepto rápidamente, me desaliento y ya no continúo      
51. Yo veo las calificaciones como algo que el instructor da y no como algo que el 
estudiante se gana. 
     
52. Cuando leo un libro de texto, la mayoría de las veces enfoco mi atención en el 
significado de palabras y términos específicos. 
     
53. Cuando estoy sumido en un problema o en mis intentos por comprender material 
para la clase, trato de pensar en una analogía o en una comparación entre mi 
situacional actual y situaciones similares en las que he estado anteriormente. 
     
54. Si encuentro una palabra o término que no conozco en mi lectura para la clase, me 
detengo y busco el significado en el diccionario. 
     
55. Las calificaciones que obtengo corresponden a qué tan duro he trabajado y cuánto 
tiempo he dedicado a estudiar. 
     
56. Entrego mis trabajos a tiempo y me mantengo al corriente en mis lecturas.      
57. Cuando preparado una presentación, documento o proyecto para la clase, no 
solamente pienso acerca del tema y hago un esquema para trabajar en él; sino que 
trato de anticiparme a las preguntas que puedan surgir en la audiencia y me preparo 
para ellas. 
     
58. Para aprender material nuevo o poco familiar, siempre trato de estudiarlo tal como 
está en el libro de texto o como lo presentó el profesor 
     
59. Incluso cuando no estoy seguro de haber entendido lo que se ha presentado en clase, 
de todos modos no hago preguntas en clase. 
     
60. Me es muy difícil decidir cómo utilizar mi tiempo más eficientemente para preparar 
mis exámenes. 







INVENTARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO CASM – 85. 
REVISION 1998 – 2005 de Luis Vicuña Peri. 
APELLIDOS Y NOMBRES: 
______________________________________________________________ 
Sexo: M       F                                                                          Edad: _________ 
 
INSTRUCCIONES  
Este es un inventario de Hábitos de Estudio, que le permitirá a Ud. conocer las formas 
dominantes de trabajo en su vida académica y de esa manera aislar aquellas conductas que 
pueden estar perjudicándole su mayor éxito en el estudio. Para ello solo tiene que poner 
una ¨X¨ en el cuadro que mejor describa su curso particular; PROCURE CONTESTAR 
NO SEGÚN LO QUE DEBERIA SER O HACEN SUS COMPAÑEROS SINO DE LA 
FORMA COMO UD. ESTUDIA AHORA. 
 
¿Cómo estudia usted?  
 Siempre  Nunca 
1. Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los puntos más 
importantes 
  
2. Subrayo las palabras cuyo significado no sé   
3. Regreso a los puntos subrayados con el propósito de aclararlo   
4. Busco en el diccionario el significado de las palabras que no sé   
5. Me hago preguntas y me respondo en mi propio lenguaje lo que he 
comprendido 
  
6. Luego escribo en mi propio lenguaje lo que he comprendido   
7. Doy una leída parte por parte y repito varias veces hasta recitarlo 
de memoria 
  
8. Trato de memorizar todo lo que estudio   
9. Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 horas   
10. Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo que Estudiar   
11. Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con otros temas 
ya estudiados 
  







¿Cómo hace sus tareas? 
 Siempre  Nunca 
13. Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la respuesta casi como 
dice en libro 
  
14. Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego contesto según 
como he comprendido. 
  
15. Las palabras que no entiendo, las escribo como están en el libro, 
sin averiguar su significado. 
  
16. Le doy más importancia al orden y presentación del trabajo que a 
la comprensión del tema 
  
17. En mi cuadra, me falta tiempo para terminar con mis tareas, las 
completo en el aula preguntando a mis compañeros 
  
18. Pido ayuda a mis compañeros o a otras personas y dejo que me 
resuelvan todo o parte de mi tarea 
  
19. Dejo para último momento la ejecución de mis tareas por eso no 
las concluyo dentro del tiempo fijado. 
  
20. Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra   
21. Cuando no puedo resolver una tarea me da rabia o mucha cólera y 
ya no la hago. 
  
22. Cuando tengo varias tareas empiezo por la más difícil y luego voy 
pasando a las más fáciles. 
  
 
¿Cómo prepara sus exámenes? 
 Siempre  Nunca 
23. Estudio por lo menos 2 horas todos los días   
24. Espero que se fije la fecha de un examen para ponerme a estudiar   
25. Cuando hay paso oral, recién en el salón de clase me pongo a 
revisar los apuntes 
  
26. Me pongo a estudiar el mismo día del examen   
27. Momentos antes del examen Repaso   
28. Preparo un plagio por si acaso me olvide un tema   
29. Confío que mi compañero me “sople” alguna respuesta en el 
momento del examen 
  
30. Confío en mi buena suerte por eso solo estudio aquellos temas que 
supongo que el profesor preguntará 
  
31. Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día empiezo a 
estudiar por el tema más difícil y luego por el más fácil 
  
32. Me presento a rendir mis exámenes sin haber concluido con el 
estudio de todo el tema 
  






¿Cómo escucha sus clases? 
 Siempre  Nunca 
34. Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor   
35. Solo tomo apuntes de las cosas más importantes   
36. Inmediatamente después de una clase ordeno mis apuntes   
37. Cuando el profesor utiliza una palabra que no sé, levanto la 
mano y pido su significado 
  
38. Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a la clase   
39. Me canso rápidamente y me pongo hacer otras cosas   
40. Cuando me aburro me pongo a realizar dibujos o a conversar con 
mi compañero del costado 
  
41. Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el profesor me aburro 
y lo dejo todo 
  
42. Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a pensar soñando 
despierto 
  
43. Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las Clases   
44. Durante las clases me distraigo pensando lo que voy a hacer en mi 
salida 
  




¿Qué acompaña a sus momentos de estudio? 
 Siempre  Nunca 
46. Requiero de música, sea de radio o de la laptop   
47. Requiero de la compañía de la TV   
48. Requiero de tranquilidad y silencio   
49. Requiero de algún alimento que como mientras estudio   
50. Los compañeros que conversan, ven videos o escuchan música   
51. Interrupciones por parte de la superioridad, guardias pidiéndoles 
que participen en comisiones o en actividades. 
  
52. Interrupciones de los compañeros de la cuadra o de los jefes de 
BTN, que le quitan tiempo. 
  











ANEXO D: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Aprendizaje autorregulado y hábitos de estudio en estudiantes de educación inicial de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, 2018 
Problema Objetivo Hipótesis Variables e indicadores 
Problema general  
¿Qué relación existe entre el 
aprendizaje autorregulado y 
los hábitos de estudio en 
estudiantes del V ciclo de 
educación inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle en el año académico 
2018 -I? 
 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre el 
aprendizaje autorregulado y 
la forma de estudio en 
estudiantes del V ciclo de 
educación inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle en el año académico 
2018 -I? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre el 
aprendizaje autorregulado y 
la resolución de tareas en 
estudiantes del V ciclo de 
educación inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle en el año académico 
2018 -I? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre el 
aprendizaje autorregulado y 
la preparación para los 
exámenes en estudiantes del 
V ciclo de educación inicial 
Objetivo general  
Determinar la relación que 
existe entre el Aprendizaje 
autorregulado y los hábitos de 
estudio en estudiantes del V 
ciclo de educación inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle en el año académico 2018 
–I. 
 
Objetivo específico 1  
Establecer la relación que existe 
entre el aprendizaje 
autorregulado y la forma de 
estudio en estudiantes del V 
ciclo de educación inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle en el año académico 2018 
–I. 
 
Objetivo específico 2 
Establecer la relación que existe 
entre el aprendizaje 
autorregulado y la resolución de 
tareas en estudiantes del V ciclo 
de educación inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle en el año académico 2018 
–I. 
 
Objetivo específico 3 
Establecer la relación que existe 
entre el aprendizaje 
autorregulado y la preparación 
para los exámenes en estudiantes 
del V ciclo de educación inicial 
Hipótesis general  
H1: Existe relación significativa 
entre el Aprendizaje autorregulado 
y los hábitos de estudio en 
estudiantes del V ciclo de 
educación inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle en el año académico 2018 –
I. 
 
Hipótesis específico 1  
H1: Existe relación significativa 
entre el aprendizaje autorregulado 
y la forma de estudio en 
estudiantes del V ciclo de 
educación inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle en el año académico 2018 –
I. 
 
Hipótesis específico 2 
H1: Existe relación significativa 
entre el aprendizaje autorregulado 
y la resolución de tareas en 
estudiantes del V ciclo de 
educación inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 




Hipótesis específico 3 
H1: Existe relación significativa 
entre el aprendizaje autorregulado 
y la preparación para los exámenes 
en estudiantes del V ciclo de 
Variable 1: aprendizaje autorregulado 






-Proceso de ejecución 
-Proceso metacognitivo 
-Análisis de la tarea 
-Estrategias de construcción 
-Monitoreo. 
-Estrategias de evaluación. 
1, 5, 9, 13, 
17, 21, 25, 
29, 33, 37, 









































-Almacenamiento de datos 
-Recuperación de datos 
-Ejecución de tareas 
. 2, 6, 10, 
14, 18, 22, 
26, 30, 34, 
38, 42, 46, 
50, 54, 58. 
Motivacional 
-Orientación hacia la meta 
-Recompensas 
-Sentimientos de capacidad 
3, 7, 11, 15, 
19, 23, 27, 
31, 35, 39, 




-Empleo del medio ambiente 
-Búsqueda de ayuda 
-Administración del tiempo 
-Administración de tareas 
4, 8, 12, 16, 
20, 24, 28, 
32, 36, 40, 
44, 48, 52, 
56, 60 
Variable 2: hábitos de estudio  







-Subraya al leer 
-Utiliza el diccionario 
-Comprende lo que lee 
-Memoriza lo que lee 
-Repasa lo que estudia 
-Repasa lo estudiado 
-Estudia lo que desea para 
los exámenes 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 























-Responde sin comprender 
-Prioriza orden y 
presentación 
13, 14, 15, 
16, 17,18, 





de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle en el año 
académico 2018 -I? 
 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre el 
aprendizaje autorregulado y 
la forma de escuchar la clase 
en estudiantes del V ciclo de 
educación inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle en el año académico 
2018 -I?  
 
Problema específico 5 
¿Qué relación existe entre el 
aprendizaje autorregulado y 
acompañamiento al estudio 
en estudiantes del V ciclo de 
educación inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle en el año académico 
2018 -I? 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle en el año académico 2018 
–I. 
 
Objetivo específico 4 
Establecer la relación que existe 
entre el aprendizaje 
autorregulado y la forma de 
escuchar la clase en estudiantes 
del V ciclo de educación inicial 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle en el año académico 2018 
–I. 
 
Objetivo específico 5 
Establecer la relación que existe 
entre el aprendizaje 
autorregulado y 
acompañamiento al estudio en 
estudiantes del V ciclo de 
educación inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle en el año académico 2018 
-I. 
educación inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle en el año académico 2018 –
I. 
 
Hipótesis específico 4 
H1: Existe relación significativa 
entre el aprendizaje autorregulado 
y la forma de escuchar la clase en 
estudiantes del V ciclo de 
educación inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle en el año académico 2018 –
I. 
 
Hipótesis específico 5 
H1: Existe relación significativa 
entre el aprendizaje autorregulado 
y acompañamiento al estudio en 
estudiantes del V ciclo de 
educación inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle en el año académico 2018 -
I. 
-Recurre a otras personas 
-Organiza su tiempo 























-Organiza el tiempo para el 
examen 
-Estudia en el último 
momento. 
-Hace trampa en el examen 
-Estudia lo que cree. 
-Selecciona contenido 
-Concluye parcialmente el 
tema estudiado. 
-Olvida lo que estudia 











-Responde a distractores 
fácilmente 
33, 34, 35, 
36, 37, 38, 
39, 40, 41, 





-Responde a factores 
externos. 
46, 47, 48, 
49, 50, 51, 
52, 53 
Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar 
Tipo: básica 
Alcance Correlacional 
Diseño: No experimental de 
corte transversal 
 
Método: Método hipotético 
deductivo 
Población: por 150 estudiantes 
del V ciclo de educación inicial 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle en el año académico 2018 
–I. 
Muestra: censal por 150 
estudiantes del V ciclo de 
educación inicia 




V1: El inventario de 
autorregulación para el 
aprendizaje (SRLI).  
V2: Inventario de Hábitos de 
Hábitos de Estudio CASM – 2005 
DESCRIPTIVA: 
Tablas de frecuencias: Por cada variable y por cada dimensión. 
Gráficos de barras: Por cada variable y dimensión. 




Prueba de Kolmogorov Smirnov: Para medir la normalidad de los datos 







ANEXO E: BASE DE DATOS 
Aprendizaje autorregulado (SRL) 
Có







































































































1 4 3 2 2 1 3 3 5 1 3 1 3 3 3 1 3 2 3 5 5 1 1 5 3 1 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 2 4 1 1 5 1 3 2 1 1 2 3 3 3 3 5 5 3 4 3 5 3 1 
2 5 4 5 5 5 4 5 2 4 4 4 3 2 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 1 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 
3 5 3 5 4 4 5 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 5 4 5 5 3 5 4 4 5 1 5 4 4 5 2 3 4 4 4 3 5 4 3 3 5 4 5 1 5 3 3 4 1 2 5 3 3 4 3 5 5 2 2 
4 5 3 3 3 3 2 2 3 4 5 3 3 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 1 3 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 3 5 3 4 4 4 4 5 4 5 3 3 1 5 3 3 4 5 3 4 3 3 
5 1 5 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 1 2 4 5 4 4 4 3 5 4 3 4 1 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3 1 4 4 3 5 4 4 2 1 1 4 4 3 5 4 5 4 2 3 
6 3 2 5 5 4 5 3 3 4 5 4 2 3 4 2 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 1 3 3 4 4 2 3 3 4 4 1 3 3 3 4 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
7 5 4 5 4 5 3 3 5 5 4 5 5 4 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 1 3 4 4 3 5 3 4 4 3 4 
8 4 5 3 2 2 5 3 4 5 5 3 4 5 2 1 2 4 4 5 4 4 1 4 2 2 2 2 3 3 1 3 5 2 5 5 3 3 2 2 1 2 5 2 2 3 5 2 4 3 4 5 5 3 5 5 4 4 2 1 5 
9 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 1 1 4 2 4 3 3 2 3 2 2 1 4 2 3 2 2 4 2 3 3 1 2 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 5 
10 3 4 3 5 5 5 2 5 4 5 3 3 3 5 1 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 3 5 4 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4 4 5 5 5 5 3 4 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 1 3 5 5 3 3 3 5 4 5 4 4 5 5 3 2 
12 3 3 5 5 5 4 4 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 3 4 2 4 5 3 5 4 4 5 4 4 1 4 4 4 4 2 4 3 3 2 2 3 3 2 5 2 4 3 4 5 5 3 5 5 4 4 2 1 5 
13 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 2 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 
14 3 4 4 5 3 5 3 5 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
15 4 5 4 3 2 4 2 4 4 5 4 1 1 4 3 4 4 4 5 3 5 5 5 3 4 3 1 4 4 3 4 2 4 5 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 2 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 2 
16 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 
17 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 1 1 2 3 2 3 3 3 4 2 3 
18 5 5 4 3 3 4 2 5 1 3 2 2 4 5 2 5 4 3 3 5 5 3 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 5 5 3 3 4 5 5 5 3 4 5 3 2 4 4 5 4 3 5 5 5 5 4 
19 4 5 4 3 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 5 4 5 3 5 5 4 5 2 4 4 2 3 4 4 2 1 3 3 4 3 5 4 5 3 2 3 
20 5 5 5 3 3 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 5 5 5 2 2 5 5 4 2 5 4 4 2 5 5 4 3 3 5 4 2 2 2 4 4 2 1 4 4 4 5 4 3 
21 2 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 4 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 3 2 2 4 3 2 3 2 2 2 
22 5 5 4 3 3 3 2 3 5 3 4 5 3 5 1 1 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 1 5 3 5 3 1 3 3 5 5 1 3 4 4 1 5 4 3 1 1 5 4 1 1 1 1 5 1 5 3 3 1 1 1 
23 5 5 3 2 2 3 3 3 2 5 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 




25 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 3 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 2 5 5 1 5 2 3 5 1 3 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 3 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 
26 1 2 3 2 3 2 1 1 5 5 3 2 3 3 2 5 3 5 2 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 5 3 1 3 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 3 2 3 3 5 1 3 3 3 2 3 5 3 2 2 5 
27 2 5 4 3 3 5 4 5 2 5 3 3 3 4 3 4 5 5 5 4 4 2 5 4 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 5 5 3 2 2 3 
28 3 3 4 2 3 3 2 2 4 3 3 2 2 4 2 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 2 2 2 
29 5 3 2 1 1 5 1 1 1 2 1 5 2 1 5 5 3 3 2 1 1 1 5 1 4 1 2 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 2 1 1 4 3 2 2 1 1 5 3 1 5 5 1 1 3 4 1 1 2 4 1 
30 3 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 3 4 5 5 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 
32 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 1 1 1 1 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 1 3 5 1 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 1 
33 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 3 4 5 5 3 5 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 3 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 3 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 3 3 4 3 
34 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 3 5 4 3 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 3 3 5 3 4 4 3 
35 5 3 2 3 3 4 2 4 2 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 2 2 1 4 3 2 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 2 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 
36 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 2 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 4 2 3 3 3 4 3 2 5 5 5 2 4 5 5 2 2 3 3 3 3 3 5 5 4 3 2 
37 1 4 3 3 5 3 2 2 2 2 1 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 2 1 3 4 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 2 5 3 3 1 1 3 5 2 4 2 3 3 2 3 
38 3 3 2 2 2 2 1 4 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 4 3 2 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 5 3 4 4 
39 3 4 3 5 4 5 3 3 4 3 4 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 5 4 5 3 1 4 4 4 3 1 4 4 4 4 5 4 3 1 1 3 5 1 1 3 3 4 3 3 5 4 3 4 4 
40 4 4 4 2 3 3 4 5 2 5 3 4 3 2 1 3 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
41 4 3 3 3 4 4 2 2 2 5 5 3 3 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 5 1 3 1 2 5 3 5 3 5 4 5 5 2 4 4 5 2 4 4 5 2 1 4 4 2 2 2 2 3 4 4 3 2 3 3 4 
42 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 3 2 4 5 3 3 3 2 
43 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 5 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
44 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 4 4 3 1 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
45 3 2 3 3 5 4 3 5 3 1 4 3 3 2 4 5 4 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 3 3 5 3 1 5 3 1 2 5 1 5 1 4 2 3 5 5 4 5 1 3 3 3 1 5 4 2 3 4 5 
46 4 4 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 4 1 4 3 5 3 4 4 4 5 3 3 3 1 4 3 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 5 4 3 2 1 4 3 3 3 4 5 3 4 2 3 
47 5 4 5 5 4 4 3 3 3 5 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 5 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 2 4 4 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 3 2 1 
48 3 2 3 4 3 5 4 4 5 1 2 1 1 3 2 5 3 3 5 4 3 3 5 3 2 3 4 5 4 3 4 2 3 3 4 4 5 3 4 2 3 4 3 3 2 3 5 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 
49 4 3 2 2 1 3 3 5 1 3 1 3 3 3 1 3 2 3 5 5 1 1 5 3 1 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 2 4 1 1 5 1 3 2 1 1 2 3 3 3 3 5 5 3 4 3 5 3 1 
50 5 4 5 5 5 4 5 2 4 4 4 3 2 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 1 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 
51 5 3 5 4 4 5 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 5 4 5 5 3 5 4 4 5 1 5 4 4 5 2 3 4 4 4 3 5 4 3 3 5 4 5 1 5 3 3 4 1 2 5 3 3 4 3 5 5 2 2 
52 5 3 3 3 3 2 2 3 4 5 3 3 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 1 3 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 3 5 3 4 4 4 4 5 4 5 3 3 1 5 3 3 4 5 3 4 3 3 




54 3 2 5 5 4 5 3 3 4 5 4 2 3 4 2 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 1 3 3 4 4 2 3 3 4 4 1 3 3 3 4 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 
55 5 4 5 4 5 3 3 5 5 4 5 5 4 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 1 3 4 4 3 5 3 4 4 3 4 
56 4 5 3 2 2 5 3 4 5 5 3 4 5 2 1 2 4 4 5 4 4 1 4 2 2 2 2 3 3 1 3 5 2 5 5 3 3 2 2 1 2 5 2 2 3 5 2 4 3 4 5 5 3 5 5 4 4 2 1 5 
57 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 1 1 4 2 4 3 3 2 3 2 2 1 4 2 3 2 2 4 2 3 3 1 2 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 5 
58 3 4 3 5 5 5 2 5 4 5 3 3 3 5 1 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 3 5 4 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4 4 5 5 5 5 3 4 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 1 3 5 5 3 3 3 5 4 5 4 4 5 5 3 2 
60 3 3 5 5 5 4 4 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 3 4 2 4 5 3 5 4 4 5 4 4 1 4 4 4 4 2 4 3 3 2 2 3 3 2 5 2 4 3 4 5 5 3 5 5 4 4 2 1 4 
61 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 2 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 
62 3 4 4 5 3 5 3 5 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
63 4 5 4 3 2 4 2 4 4 5 4 1 1 4 3 4 4 4 5 3 5 5 5 3 4 3 1 4 4 3 4 2 4 5 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 2 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 2 
64 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 
65 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 1 1 2 3 2 3 3 3 4 2 3 
66 5 5 4 3 3 4 2 5 1 3 2 2 4 5 2 5 4 3 3 5 5 3 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 5 5 3 3 4 5 5 5 3 4 5 3 2 4 4 5 4 3 5 5 5 5 4 
67 4 5 4 3 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 5 4 5 3 5 5 4 5 2 4 4 2 3 4 4 2 1 3 3 4 3 5 4 5 3 2 3 
68 5 5 5 3 3 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 5 5 5 2 2 5 5 4 2 5 4 4 2 5 5 4 3 3 5 4 2 2 2 4 4 2 1 4 4 4 5 4 3 
69 2 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 4 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 
70 5 5 4 3 3 3 2 3 5 3 4 5 3 5 1 1 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 1 5 3 5 3 1 3 3 5 5 1 3 4 4 1 5 4 3 1 1 5 4 1 1 1 1 5 1 5 3 3 1 1 1 
71 5 5 3 2 2 3 3 3 2 5 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 
72 5 3 3 2 1 1 2 5 1 5 4 5 5 2 1 1 5 4 2 4 2 1 1 3 4 1 1 5 3 3 2 2 3 5 5 3 5 3 3 3 5 2 1 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
73 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 3 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 2 5 5 1 5 2 3 5 1 3 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 3 1 5 5 3 5 5 5 4 5 5 3 
74 1 2 3 2 3 2 1 1 5 5 3 2 3 3 2 5 3 5 2 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 5 3 1 3 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 3 2 3 3 5 1 3 3 3 2 3 5 3 2 2 5 
75 2 5 4 3 3 5 4 5 2 5 3 3 3 4 3 4 5 5 5 4 4 2 5 4 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 5 5 3 2 2 3 
76 3 3 4 2 3 3 2 2 4 3 3 2 2 4 2 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 2 2 2 
77 5 3 2 1 1 5 1 1 1 2 1 5 2 1 5 5 3 3 2 1 1 1 5 1 4 1 2 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 2 1 1 4 3 2 2 1 1 5 3 1 5 5 1 1 3 4 1 1 2 4 1 
78 3 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
79 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 3 4 5 5 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 
80 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 1 1 1 1 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 1 3 5 1 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 1 
81 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 3 4 5 5 3 5 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 3 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 3 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 3 3 4 3 




83 5 3 2 3 3 4 2 4 2 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 2 2 1 4 3 2 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 2 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 
84 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 2 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 4 2 3 3 3 4 3 2 5 5 5 2 4 5 5 2 2 3 3 3 3 3 5 5 4 3 2 
85 1 4 3 3 5 3 2 2 2 2 1 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 2 1 3 4 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 2 5 3 3 1 1 3 5 2 4 2 3 3 2 3 
86 3 3 2 2 2 2 1 4 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 4 3 2 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 5 3 4 4 
87 3 4 3 5 4 5 3 3 4 3 4 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 5 4 5 3 1 4 4 4 3 1 4 4 4 4 5 4 3 1 1 3 5 1 1 3 3 4 3 3 5 4 3 3 5 
88 4 4 4 2 3 3 4 5 2 5 3 4 3 2 1 3 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 
89 4 3 3 3 4 4 2 2 2 5 5 3 3 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 5 1 3 1 2 5 3 5 3 5 4 5 5 2 4 4 5 2 4 4 5 2 1 4 4 2 2 2 2 3 4 4 3 2 3 3 4 
90 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 3 2 4 5 3 3 3 2 
91 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 5 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
92 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 4 4 3 1 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
93 3 2 3 3 5 4 3 5 3 1 4 3 3 2 4 5 4 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 3 3 5 3 1 5 3 1 2 5 1 5 1 4 2 3 5 5 4 5 1 3 3 3 1 5 4 2 3 4 5 
94 4 4 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 4 1 4 3 5 3 4 4 4 5 3 3 3 1 4 3 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 5 4 3 2 1 4 3 3 3 4 5 3 4 2 3 
95 5 4 5 5 4 4 3 3 3 5 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 5 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 2 4 4 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 3 2 1 
96 3 2 3 4 3 5 4 4 5 1 2 1 1 3 2 5 3 3 5 4 3 3 5 3 2 3 4 5 4 3 4 2 3 3 4 4 5 3 4 2 3 4 3 3 2 3 5 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 
97 3 3 2 2 2 2 1 4 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 4 3 2 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 5 3 5 3 
98 3 4 3 5 4 5 3 3 4 3 4 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 5 4 5 3 1 4 4 4 3 1 4 4 4 4 5 4 3 1 1 3 5 1 1 3 3 4 3 3 5 4 3 4 4 
99 4 4 4 2 3 3 4 5 2 5 3 4 3 2 1 3 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
100 4 3 3 3 4 4 2 2 2 5 5 3 3 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 5 1 3 1 2 5 3 5 3 5 4 5 5 2 4 4 5 2 4 4 5 2 1 4 4 2 2 2 2 3 4 4 3 2 3 3 4 
101 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 3 2 4 5 3 3 3 2 
102 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 5 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
103 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 4 4 3 1 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
104 3 2 3 3 5 4 3 5 3 1 4 3 3 2 4 5 4 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 3 3 5 3 1 5 3 1 2 5 1 5 1 4 2 3 5 5 4 5 1 3 3 3 1 5 4 2 3 4 5 
105 4 4 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 4 1 4 3 5 3 4 4 4 5 3 3 3 1 4 3 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 5 4 3 2 1 4 3 3 3 4 5 3 4 2 3 
106 5 4 5 5 4 4 3 3 3 5 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 5 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 2 4 4 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 3 2 2 
107 3 2 3 4 3 5 4 4 5 1 2 1 1 3 2 5 3 3 5 4 3 3 5 3 2 3 4 5 4 3 4 2 3 3 4 4 5 3 4 2 3 4 3 3 2 3 5 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 
108 4 3 2 2 1 3 3 5 1 3 1 3 3 3 1 3 2 3 5 5 1 1 5 3 1 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 2 4 1 1 5 1 3 2 1 1 2 3 3 3 3 5 5 3 4 3 5 3 1 
109 5 4 5 5 5 4 5 2 4 4 4 3 2 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 1 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 
110 5 3 5 4 4 5 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 5 4 5 5 3 5 4 4 5 1 5 4 4 5 2 3 4 4 4 3 5 4 3 3 5 4 5 1 5 3 3 4 1 2 5 3 3 4 3 5 5 3 1 




112 1 5 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 1 2 4 5 4 4 4 3 5 4 3 4 1 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3 1 4 4 3 5 4 4 2 1 1 4 4 3 5 4 5 4 2 3 
113 3 2 5 5 4 5 3 3 4 5 4 2 3 4 2 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 1 3 3 4 4 2 3 3 4 4 1 3 3 3 4 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 
114 5 4 5 4 5 3 3 5 5 4 5 5 4 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 3 1 3 4 4 3 5 3 4 4 3 4 
115 4 5 3 2 2 5 3 4 5 5 3 4 5 2 1 2 4 4 5 4 4 1 4 2 2 2 2 3 3 1 3 5 2 5 5 3 3 2 2 1 2 5 2 2 3 5 2 4 3 4 5 5 3 5 5 4 4 2 1 4 
116 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 1 1 4 2 4 3 3 2 3 2 2 1 4 2 3 2 2 4 2 3 3 1 2 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 5 4 
117 3 4 3 5 5 5 2 5 4 5 3 3 3 5 1 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 3 5 4 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4 4 5 5 5 5 4 3 
118 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 1 3 5 5 3 3 3 5 4 5 4 4 5 5 3 2 
119 3 3 5 5 5 4 4 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 3 4 2 4 5 3 5 4 4 5 4 4 1 4 4 4 4 2 4 3 3 2 2 3 3 2 5 2 4 3 4 5 5 3 5 5 4 4 2 1 5 
120 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 2 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 
121 3 4 4 5 3 5 3 5 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 
122 4 5 4 3 2 4 2 4 4 5 4 1 1 4 3 4 4 4 5 3 5 5 5 3 4 3 1 4 4 3 4 2 4 5 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 2 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 2 
123 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 
124 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 1 1 2 3 2 3 3 3 4 2 3 
125 5 5 4 3 3 4 2 5 1 3 2 2 4 5 2 5 4 3 3 5 5 3 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 5 5 3 3 4 5 5 5 3 4 5 3 2 4 4 5 4 3 5 5 5 5 4 
126 4 5 4 3 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 5 4 5 3 5 5 4 5 2 4 4 2 3 4 4 2 1 3 3 4 3 5 4 5 3 2 3 
127 5 5 5 3 3 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 5 5 5 2 2 5 5 4 2 5 4 4 2 5 5 4 3 3 5 4 2 2 2 4 4 2 1 4 4 4 5 4 3 
128 2 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 2 4 5 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 3 2 2 4 3 2 3 2 2 2 
129 5 5 4 3 3 3 2 3 5 3 4 5 3 5 1 1 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 1 5 3 5 3 1 3 3 5 5 1 3 4 4 1 5 4 3 1 1 5 4 1 1 1 1 5 1 5 3 3 1 1 1 
130 5 5 3 2 2 3 3 3 2 5 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
131 5 3 3 2 1 1 2 5 1 5 4 5 5 2 1 1 5 4 2 4 2 1 1 3 4 1 1 5 3 3 2 2 3 5 5 3 5 3 3 3 5 2 1 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
132 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 3 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 2 5 5 1 5 2 3 5 1 3 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 3 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 
133 1 2 3 2 3 2 1 1 5 5 3 2 3 3 2 5 3 5 2 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 5 3 1 3 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 3 2 3 3 5 1 3 3 3 2 3 5 3 2 2 5 
134 2 5 4 3 3 5 4 5 2 5 3 3 3 4 3 4 5 5 5 4 4 2 5 4 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 5 5 3 2 2 3 
135 3 3 4 2 3 3 2 2 4 3 3 2 2 4 2 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 2 2 2 
136 5 3 2 1 1 5 1 1 1 2 1 5 2 1 5 5 3 3 2 1 1 1 5 1 4 1 2 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 2 1 1 4 3 2 2 1 1 5 3 1 5 5 1 1 3 4 1 1 2 4 1 
137 3 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
138 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 3 4 5 5 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 
139 1 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 1 1 1 1 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 1 3 5 1 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 1 




141 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 3 5 4 3 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 3 3 5 3 4 4 3 
142 5 3 2 3 3 4 2 4 2 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 2 2 1 4 3 2 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 2 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 
143 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 2 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 4 2 3 3 3 4 3 2 5 5 5 2 4 5 5 2 2 3 3 3 3 3 5 5 4 3 2 
144 1 4 3 3 5 3 2 2 2 2 1 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 2 1 3 4 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 4 3 4 2 4 4 2 5 3 3 1 1 3 5 2 4 2 3 3 2 3 
145 3 3 2 2 2 2 1 4 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 4 3 2 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 5 3 4 4 
146 3 4 3 5 4 5 3 3 4 3 4 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 5 4 5 3 1 4 4 4 3 1 4 4 4 4 5 4 3 1 1 3 5 1 1 3 3 4 3 3 5 4 3 4 3 
147 4 4 4 2 3 3 4 5 2 5 3 4 3 2 1 3 2 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
148 4 3 3 3 4 4 2 2 2 5 5 3 3 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 5 1 3 1 2 5 3 5 3 5 4 5 5 2 4 4 5 2 4 4 5 2 1 4 4 2 2 2 2 3 4 4 3 2 3 3 4 
149 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 3 2 4 5 3 3 2 2 
150 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 5 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
 
 
Hábitos de estudio - CASM 
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1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
4 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
5 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
6 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 
8 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
9 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 
10 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
11 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
12 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 




14 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
16 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
17 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
18 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 
19 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
20 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
21 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 
22 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
23 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 
24 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
25 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
26 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 
29 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 
30 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
31 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
32 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
33 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 
34 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 
35 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
36 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 
37 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
38 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
39 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
40 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
41 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 




43 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
44 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 
45 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 
46 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 
47 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
48 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
49 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
50 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
51 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
52 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 
53 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
54 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
55 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 
56 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
57 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 
58 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
59 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
60 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
61 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
62 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
63 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
64 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
65 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
66 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 
67 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
68 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
69 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
70 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 




72 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
73 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 
74 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
75 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
76 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 
77 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 
78 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
79 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
80 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
81 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 
82 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 
83 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
84 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 
85 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 
86 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
87 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
88 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
89 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
90 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 
91 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
92 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 
93 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 
94 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 
95 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
96 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
97 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
98 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
99 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 




101 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
102 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
103 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 
104 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 
105 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 
106 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
107 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
108 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
109 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
110 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 
111 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
112 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
113 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
114 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 
115 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
116 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 
117 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
118 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
119 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
120 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
121 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
122 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
123 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
124 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
125 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 
126 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
127 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
128 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 




130 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 
131 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
132 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 
133 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
134 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
135 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 
136 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 
137 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
138 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
139 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
140 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 
141 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 
142 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
143 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 
144 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
145 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
146 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 
147 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
148 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 
149 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
150 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 
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